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'JiB v é i» t lifi k e p  u&lic'
Por íá presente le iiw!f4/é  ̂
res republicanes de Máía||4^  , .,
. al ̂ centro electoral ést^e6 i.#  .éli Ja 
' I Répüblicaná, Plaza de :^ros- 14v «n 
i de 12 a 4 de la tarde y d  11 de i¿í 
I léS sefán faciiitádos caí^ntds datos 
I cisós ¡en félŜ SSit con'íaá jíróxinlias eleccir^
i„ j El ¿d^ádd í d \  Marzo, alas .ochó dd̂ l̂ ^
; die tendrá í«éar un liiltin de propaganda 
’ blicana en eí local deí Centro tñsfructivo Obíe 
■ ro Republicano radical del 2.® distrito, Barjlsr 
; da de el Pali), calle de Almería nümero 67ĵ  ̂
f cuyo acto harán uso de !a palabra los señi 
; Baeza, Prieto Cabello, Escobar Rivalla, 
saux España y Ruiz Martínez.
lisncia ni sé'lia‘íspercibido un solo estadista de |  
sil responsabilidad,  ̂ I
|La República española de! 73 siente el orgU'' 
.lio dé su obré: de su obra brevísima de su ebra 
id« once mésM; Con un presupuesto de 700 mi-, 
_i;i4íbn0s átehdfó a los gastos de tres guerras civi- 
sostuvo a la par los cambios con el extran- i
NOY
I B E k L
ito||pafía :i HOY
ro, «No se coaeebían—dice Alfredo Calder 
aquella época—los mueras a
Se ruega a los señores apoderados einter-fEgpaña^ iés uUrajesala bañdefanacioaal.Nin- 
ventores del 6.° distrito, se sírvan concurrir al fgün español había aún renegado de la patria, 
local del misrílp, Carrera de Capuchinos 52, él 'La desconfianza en los propios destinos,el.amar- 
domingo 2 dé Marzo á las ocho y media de la í gjj sentimiento de la impotencia y de la inferió 
noche, para tratar sobre asuntos de la campaña itridád de nuestra raza no se habian posesionado 
electoral.—E! Secretario, Bartolomé Monía^ ficjáévta del ánimo da nodie. España era el obje-
ñes. Ito del amor dé todos, aun da aquellos que con “ "  j"  g -  j -  y
|sU3 discordias la arruinaban.» Ño se firmó iiin' 
|gúlí tratado de Paris ni ningún tratado franco' 
«Los hombres de Estado republicanos, '
EstMpeiaiS«s Soliefi*fili9  , c iw e m s
EXITO GRANDIOSO, EXITO 
Proyección da !á obre-hiaestra del inihortál Alejandro. Dumas
E l  C o M ^ ©  j | e  M o s i t e c t í l s t o ,
Artística película dé gran espectáculo ds la casa SELIG, en tres actos, secada de la
famosa novela romÚRtfca de Alejandro Dumas.
NOTA-^Psra moyór . comodidad de! público estarán numeradas las sillas durante los tres
días que se exhiba esta película.
OTRA—Las secciones eo;que se proyectará HOY dicha película 
ló V Íí^ de la noch£
serán: a las 4 de la tar-
. CEJWRQSELECTOBALBS _
Oficina Céntral. Círculo RepubUcano, Sali-lgjj ^Qgjggj  ̂ su obra «La
ñas L^Ds doce del dm a clr.co de la torde y do|^jí5j.j.g^ la cuestión social», página 83—,inicia- 
ocho, a diez-de la tiGchs. |  ron'vigorosamente !a reforma social coa;dos ¡e-
PkEPERSNCrA, 30 -GENERAL,
l to de lo que sea eí ejercicio de su derecho, 
I sin violencias, sin atropellos, respetando a
7.® distrito 
Republicana. Plaza de los Mo-
de Andaluda y de ma^or exportados [ a nadie, pero al mismo tiempo, entiéndase
I bien, con el decidido y fírme propósito de 
nó consentir ni tolerar provocaciones, ni 
lábusos, ni transgresiones de la ley; en una 
palabra; que las elecciones han de verifl-M s:jo-;reHev8 pare ■em'íííaaî Si".
Esbrtcadónde toda clase ce. objetó ílgg^d,re ̂ .r' 
:f!s!al y'grantfei ■ ¿ .




Ld Drogüeríá Químico Industrial de iQŝ seño- 
res Pládena y López, sé ha irásládado áí hümé- 
ro 56 de la misma calle de Cisneros.
cársé dentro de la legalidad y no por la 
vioígncia dé la coacción, del atropello y de 
la fuerza.
Ese sistéma, antes en uso, se ha acaba­
do en Málaga, y será Inútil que nadie trate 
de implantarlo de nuevo, a menos que.de- 
iiberadamente se quiera llegar, temeraria- 
niente,a la provocación de un conflicto, del 
cual serian únicos responsables los que die 
ran lugar a él y las autoridades que no to­
maran las debidas determinaciones para 
evitarlo. ,
Esto, por lo que pudiera suceder, quer» 




Cnntro Republicano Rádical. Barriada dé 
Palo.
Juventud Republicana. Plaza 4® 14,8 Moros i4
3. ® Distrito ■
Centro Republicano FedersiL Seyerianó 
Arias.
4. ® Úlstríto
yes y 6 proyectos y proposiciones de ley, én 
cuyo conjunto se halla la base de todo cuanto 
ahote empteza a preocupar a los políticos de la 
restauración. Si la República no hubiese eáldo, 
labuestión social hábn'a recibido soluciones 
parciales a su hora, pacífica y evolutivamente, 
al mismo tiempo que en Europa, y no llega­
rían tardíamente, como es de tsrtier que lleguen 
ahora, ni se perpetuaría ese tipo de jornaléro 
jerezano, manchego y extremeño que se acues- 
|ta  todas las noches con hambre, que vive una 
^vMa peor que las de las bestias y que constitu-
f r a n c i s c o
CompaAia, A8 62
B  Y
l U Q U JB  r e p o l l o
Llamo la atancvSn tA púbfico engeneraijy a 
mis numerosos clieívtes que a partir del 1 de • 
Marzo he establecido un medio práctico y que
que eri-.lá tércéra condíciditi' expongo.
3<* Finalizando cada mes se procederá a un 
sortéo, conteniendo en el mismo 30 bolas que 
j/L_ , 30 inclusives, y sorteadopueda redundar éñ bénefícibs irtútuos a toda <iúárfcan íoá días 1 ál ( 
la persona o familia que adquiera cuotidi!^M^S residter^ lógicamente una bola cuyo nümero_ílt__rr.í í̂.cí-okio/'iñiiowtn fiair. Ina ? SO níibHrfiffl p1 mfRtnr» i"
Centro Republicano Obrero. Huerto dél Con-1ye una de las grandes afrentas de nuestra na­
de 20, De siete a once dé !á ñoché. |  cíón.»Una de estas leyes a que Costa foh«*
í  o h/ofrftn ' í fe fué la de la reducción de los foros. Hablaa-
o. uisrruu. „ído de ella un escritor fiancés, Angel Marvaud,
Ollerías 32, portal. De once de la t^ana«a a ?en su obra «La Questlóo Sociale en Espagné» 
seis de la tarde y de átete hasta diez de la no -1 y humana de ia
che. . i República del 73.
(5.® Distrito, - § La República enpañok del 73 tiene sus hom-
Ceñiro Répubiicatio. C&ftcm. dv Cepudd-' bres y tiene su obra. Tiene sus hornbres^y tiene 
nes 52. De siete a nueve 4é la hciche. i su obra la inoderquía. De la obra d>í la Repúbli-
7 ° Distrito ; ca, nosotros hsblaniGs siííínpre oíreciéndol-3, pa­
rí, j  M 4. ' ' Q O O nioMfn h q l a s e  disGuía y ar;allc'3, para que se ctrti- Piaza de Montes numero 2, 2.^Tla»ta ^ de ioshooibres de la República los propios.
De ocho .y media a once de la mpasia, a-una a, declarars que fueron saplerjtísimos. |
mente géneros de mi ésíabiecimianío, bajo íás tse publicará el mismo día y tendrá derepho to­
bases y con dicionesexúlíbabíéá Ido eofeprádor que Conserve fó8 tiquét diarios
l.“ De todas ías con^ra^ efectuadas en <'a percibir las cantidades integres en ihétálico 
este establecimiento es impresciiidible é¿f|ír á ] de las comprasTsfecíuadas el día igual á la bo­
los dependientes encargados tiquét de !á 'NA- •< lá agradada.
CIONAL con el imoorte de la compra, bien se , Toda persona que estime sus interesas debe 
haga individual otptaimente. durante cada día. |  visitar esta casa, donde aparte de etóé bene- 
2 “ Esios cupones pára que eí pábüco ten-1 íidp obtenará otro fnás iinportante en ibs pre­
ga opción a entrar en el concurso, precisa 4o fcios y calidad de sus artículos.
i  TU d e  C o l o i i i a B e s  y  U l t r a m a r i n o s
i^NGÚÉ É E F U L L d
C¿8i?avaM&, 6t> y  '6^  (IFÍjlEiETA StJSüVÁ)
lectflral
_________ _________  __ _ - ___ _ --   .
qué en la hora dé déüucir resportsahllídajcinco de la tarde y de siete a díez.de la «oche. ^  santidad. De
des, si á este c a ^  Sé llegase, sepa todo e l | . 8P Distrito Ua obra de ía monarquía española, en cambio, no
mundo a qué aténersé. I  Pasillo de Sunto Domingo números del 20 se deciden a hablar los moítárquicos; de los
Y queremos también que esto lo tengan|g | 30. ¿ e  ocho a diez de la noche. hombres de la monarquíJá no dicen tampoco pa
presente y no lo echen en Ólvidó aquel1os| Llano de Doña Trinidad, 17. De una de la labra: nosotros, sus enemigos, no podemos, ni 
que én Málaga ostentan la represeíítaclón|tarde a diez de la noche, | aún deponiendo a la cortesía y al respeto
ide los poderes públicos. P.® Distrito 
pctrtab De ocho a diez de la
A medida qué sé apróxima el día de la | 
elección se advierte mayor entusiasmo y |  
diligencia en,nuestros correligionarios pa-|
ra concurrir a la contienda coh todos los I ______ _____
elementos necesarios, a fin de lograr el ? g ¿oríes por esta circunscripción, don Juan 
triunfo de los candidatos designados por la; Sol y Ortega, acompañadQ del distinguido 
Conjunción republieano-socialista. f redactor de É l País y secretario de la
En todos los distritos de la capital se ■ ̂ s^gamblea municipal de Unión Republicana 
han establecido centros electorales donde Madrid, don Miguel Tato y Ámat, líe­




Centro Reímbíicáho Obréro. Cailfe óe la Hoz. 
De ocho de lá mañana a cuatro de la tarde y de
Nuestro querido amigo 1̂ ilustre diputado! siete a nueve de la noche.
S i .  Y  ORTEGA
- nuesírós sentimientos, escribir una sola frase 
de elogio. La veri ,d está dslartíe de la corte
-5Íh.» ' '
Un notable escritor,
juzguen precisos para el ejereicio de su de- xhirio en eí tFen expfésó de las diez y veinte! ce esta sesuda defensa 
recho. _  : minutos de la mañana.
H a y  i|&e@ a
£ 1  K i a  1^1  F d t i g l
WM EL
asunto parece un juego de pelota, sostenido én­
tre la Junta y ei AyuntamiaDiQ _
Dice que én ese juego no ha teñido intef'^cf*' 
dón alguna, y propone que la Junta ordene al 
concesionario del terreno la demolición de los 
113 metros de terreno que necesita para la ca­
rretera de dntuta.
El señor Leal del Pino dice que no hay con­
cesión.
Se lee una solicitud del administrador del 
Novedades don Enrique Mérída, relacionada 
con este asunta.
Se promueve un largo debate en el que in- la del señor Naranjo.
Después de un debate én el que tetervienen 
los señares Naranjo Valiejo, Femández Luan- 
co, Leal del Pino, León y Ssrralvo y la presi­
dencia, se acuerda consultar a la superioridad 
si procede el pago de gratificaciones a los em­
pleados de la Administración de Aduana, cuya 
pattidá fué impugnada por medio de un voto 
pajríicular, voto que consta en él acta de la se­
sión en que fué aprobado el presiqjuesto que 
obra en poder de la Dirección general de Obras 
públicas
El señor Ortiz Quiñones une su protesta a
íerviénen los señores Gross, Werner, Cabo 
Páez, León y Sérralvo, Naranjo Valléjoy la 
presidencia, proponiendo ésta que se ordene al 
prpptetarlo del Salón Novedades el derribo del 
mismo cuándo él señor ingeniero ío dédda.
Marcelino Dcmir.go, ha­
dé aqueílá tan calumnia­
da República del 73:
Á petición 4̂ 1 jseñor Naránjo se lee una co- 
iuaicáción dirigidá ál Ayuriíámiento pi
Van muy adelantados,y están ya muchos: Él lnsigne parlamentafio permanecerá en i „ota de oBtimi-i... - ____r -  ^
completamente ultimados, todos los traba- nuestra capital desde ése día hasta queijjg la República del 73 fuárpn . Obras deí Puerío, p.ara celebrar la
jos pr^hiiiúiares de la elección, como son, ^cabe el período electoral, con objeto de|"aútos,~fuérQp sabios: íiívieipn voluntad para 
entre los más impprtantéS, la designación tomar parte en los actos de propagandalextender la moral dé su sabiduría á los otros 
de interventores y apoderados para la s ; que ge celebren por la conjunción republi-lhombres, y tuvieran espíritu de sacrificio basj 
mesas y los colegios electorales. I cáno-soeiálista y prestar su valiosísimo con-ltante para poner su cuerpo en alto; no en er al-
En la opinión general se advierte, sola^t curso a la labor electoral de nuestrosltar o en la soledad, donde se réclbe ac^ami^^^  ̂
mente con hablar y oír los juicios de l a s ^ g o . s .  - |to , sino en la tribuna, en el Poder, d ó n a s e te
«La*obra de la República es, sin parcialidad. ■ Presidida por el señor España García,se rea­
mo en la Hlátpria dé Espa- riié ayer, de segunaa convccatona, la Junta de 
^   ̂ - - bras del Puerto, para celebrar la sesión co- 
rreGpor.dieaíe al mes de Febrero.
Asisten k>5 vocales señores Leal d 
Cabo Páez, Naranjo Valiejo  ̂ Gross Orueía 
mánez Lombardo, Núñez, León^y Sérralvo,
Estáceos d e  re c a u d a c ió n
Queda enterada ía Junta de los estados de te 
recaudación por arbitrios.
En la segunda quiheéna de Eneró se recau­
daron 23,869*08 pesetas; en igual período de 
m i a or la Di- tiempo dal año anterior ateanzója recaudación 
féccíóa Facultativa dé la junta del Puerto. a 23.432 11 pésétas, hábléndbié obtenido un 
En ése dpeumentó se consigna que en las 6fi- _ aumento de 436 97. ^
ciñas de íá Dirección Faculíaíivá no exiáteh * 1̂ ” *9 primera quincha de Febrero se recaú­
dalos relativos a ,1a concesión dal terreno párá daron 22.219 22 y en pual época del pasado 
iíisíálár el Salón Novedades, proponiéndose año 20.734 84. El auftieñto es de 1.484‘18.
1 Ayuntamiento. ■ Por ocupación de terrenos se han recaudado 
durante las dos qúincéntís 72 pesetas; por al- 
aparatos 182‘50.
Scbre la ifiesa
I que se haga la détpolicióñ por él
personas, élbÜén efecto que ha producidor Tepéuiosla más viva complacencia en 
la candidatura conjunciónista, tanto por la 'anunciarlo y hacerío público. 
significación y personalidad de los dignos; 
correligionarios que la integran, como por j 
la seriedad y buena armonía que ha presi-1 
dído en su designación, contrastando esto  i 
con cuanto se viene observando en el | 
campo moriárquicQ, de donde no se sabe
¡Girá republicana
coge únicamente el odio del enemigo, la calum-
é a iNun ,so  ^.rr s o,j i„g Veíiuísitos v oreceptós a ■
Werner, Nagel Plsdier, Serrano Ruano, Ortiz  ̂ ^ I Quedan sobre la mesá para discuthlos en te
Quiñones y Fernández Luanco. P  Afirma que él dueño dél Salón N'Dvedadés séslóñ extrardináriá varias solicitudes referen-
nia del descontento, la ingratitud del favorecí 
do, lá lealtad y servidumbre exdusjva 4el es- 
iclaro. ¿Cómo serían aquellos hombre?, cómo
f«9£k«*-fan Pi ^
|ha procédídó állí coai; eri país cohqulsíádb, ocupación de tinglados.
serían Salmerón, P iy  .eífallecimfentOdé! señor Moret. ' |ñdr Jí«>®«ez L p w  ®eha tratado del asunto referente aí^désf¿ico
... que hoy siguen aun los enemigos, los Luego lée el ¿cía dé ,1a sesión extraordinaria 1 de! abuso y del escándalo, no pueífén reco rs realizara hace varios años un agente recaü-
A c t a s
’ El s6cretarló,tíon Bernabé Dávila Belírán,lee |  vadíenóo et terreno de !â  junta.
el acta de la sesión ordinaria de 30 da Enero de I contestando a! sé
1912, que fué leyaMada en seflal dé duelo P«f
R u e g o s
El señor Leal de! Pino Interesa uña relación 
certificada de las actas de las sesiones en que
güeras
deecontentps y ips favorecidas, confesando que
de Marzo, de dos a c i n c o p í ^  s^íós.qúeteei^te’^^^  ̂ m ero tiArrnvn doi Voluntad? Los monárqüicos no pueden decir de 
^^Ssus hombres de la restauráción ló mismo: los
i 51 domingo 2
, , dé la tarde, sé celebrará en el
aün ni quiénes han,de ser los candidatos ni Angeles la g tó  republicana para h¿n^d¿ ¿ ¿ i
cómo se van a confeccionar las candidatu- una merienda a los niños y n m as |f“™"„"fa„íf” ^  o dos actos dé su vida. Uno
de tes eScueíes laicas. ....................... lo  dos actos de,su vida, uno o dos momentos de
Lüegol.
celebrada de segunda cohvo.catpria el día 10 del 
corriente.
Ambas actas sqn aprobadas.
: . f r é s a m e
ras. A propúésta dé la presidéncia.se aéüerda que,  ̂ ... . J ----------- -------------guuuo -.-.r-  ̂ conste én a’ctáelpésár de la júnta,pore1fa!!e-
Las gentes se fijan en estos detalles, y Quíránte él acto se hará también la dis-igu vida: no toda una vida, np. toda la santidad, ejtniento de un hermano del vocái don Modesto
necesariamente,han de establecer compara- premios a los mismos. |no  toda la sabiduría de uña vida, como puede Escobar, acaecido en Jétez, y que se le comu-
clones entre lo que ocurre én el campo de v comisión organizadora invita pori señalar de los hombres de la República. ñique el pós^iae ,4a; oficio.
T « é . l e é c « a « .v i a r « .p é s é m e
de^de S e '^ p u b U tó ^ ^  ^ c ó n í S ^ a ^ o f b  s™Pátío;Ü con la fiesta para que <»
? S t - ? a f e £ “  ai pue- ,* ''|r s e f lo f ió l  y,Ortega ,concurrird ai
a la!
derechos de ninguna índole.
El señor Cabo Páez propone que se Síórgüe 
uii plazo corto o largo al contratista.
El señor Leal dél Pino hace un estudio del 
pleito que existe éntrela junta y el Ayunta^
i S ’ y“crée°*íe £ t r ^ f r i t t a o f  v *  accWentes rá -
!SE?1l -í . í S2J ^ S ! E 5 ' ^ 5 5 ¿»




dador, ya difunto, y otra relación de todos los 
documéñtos que constituyen él déscubierto.
El señor -Cabo Páez fórmula un niego de 
gran interés, referente a la r.ecesldáa que 
existe de colocar en eí muelle y escolleras apa-
hecho en él múellé áe íCISíz ía' Liga maríti­
ma, que ha instalado catorce salvavidas en las
iii3ir«rín«P<? hprhas tior 6Í trolas del cantil del mpellé y en Ips jjpstes-del indicaciones hecnas por e| gj^j^brodo eléctrico del dónominádo RfSa Vic- efxeairo .
Estos aparatos en lugar muy visible tienen 
ésta inscripción: ,,
«Puedo servirte. Respétarné».
blo de Mátega, a la opinión pública, todo 
cuanto le teníamos qué decir, esto es: «Ahí 
tenéis cómo nosotros hemos procedido pa­
ra designar los candidatos y ahí tenéis los 
nombres dé éstos> , que es lo primero que 
una coiéctividad política debe decirle al 
público y al cuerpo etectorál cuando llegan 
estos casos en que se abren los comicios 
para que él pueblo exprese su voluntad 
por medio del sufragio
qué ha de revestir gran importancia y so­
lemnidad.
Córtforme
Junta de Obras del Puerta de Gijón, por lá ca- |séño'r iñgeñféró se cuerda déftióler
tástrofe ocurrida recientemente en el mualie dé I para fin del mes de/raril.
dicha pobiadóh. p El señor Leal dél PínO éníiende que no pro^
A - I cede ese acuerdo, por que la Junta ño concedió
^p^iTiOrfSXSwlO.íi I él permiso necesaíio para instalar él teatro, y ., p« - l ^  . ■ í *■ • • • j  ,
meTíómoCaipbéirBatñerinannocomoQl^ Se aciKi-da anticiparla amortizndiin (¡e^qSi-|por tanto, mal puede fijar plazo parad «»• ' » 8 M ^ S t i ñ á 5 ® É Í S l e ^ " m £  
ltbu¿, fueron pilares déla monarquía inglesa; nienfssobilgaciones que vencen en I.» do Julio?,rribo. _ . .  . .  v . tbs idénttoVv due tab 3
iaue como Malaraoa y Salaudra, afianzaron con del qorriente aBo. |  Termina esta parte del debat^ S I á S S o s  a cumom'
sus reformas tributarias la monarquía italiana. a c u e r d o s  d ®  l a  BleCHÍÍVasdoa«5J'«,P?™  do Moyo esté derribado  ̂ presidencia hace traslado dél ruego al se-
ñor Tñgeñléro director.[No. La monarquía española pasa
y obreros pudieran inácribiráe én él Ñégb 
ciado de Reformas Sociales deí Ayunta 
En cambio de esto, y para contraste, véa- miento como electores del Tribunal indus-
ros pudieran infcripnse en hanbbdido résoiver el problema de lacultu-|
 l más deí 60 por 100 de los habitan-1
señor Jimériéz Lómbérdó .solicita qye se 
? iiinte riPhe otorf?arla en los muenés fuentes y abrévadéroá,
Sé acuerda iu e g a r  la cartificaclóh, con él
trábajañ a >actef SU séd, y.a fî  ̂ dé.quétes ca­
se la situación en que a estas fechas se ha- ^rial de Málaga, 
lian nuestros contrarios poiítlcos;aún no han Ep dichó Negociado se facilitan gratui- 
dicho a la opinión ni una palabra debida- tamente los impfésos pata soücitáf la ins- 
mente autorizada acerca de eso. Se va a cripción.
reunir pásádo mañana domingo la Junta 
Provincial del Censo Electoral para la pro- 
clámáción oficial de los candidatos y hoy
jjr u- a no teíteiptados por la Comisión Ejácútte^ entieT,dé qué ía ,El ata !.'> de Febrero actual quedó abier-ldespué, dé raerémta a u Q . ^ ^  sou a p f o . |^ i„ H ¡ te o to e a r i r
to por un mes el (ilázo para que; r to n o s lh a u
.. ------------- - rf NeTO-«quelocomanqany,ioiru u . .  . . , g a l d O  d S  C U e S lta  |voto en contra dé lapresidéúcia,
ra, tenienao mas u«i ov pur ivu *v. , Se da cuenta del saldo dé la cuenta corriente y C Ü G in td S  , ballerlás tengan ténlbiéh "ai agua iiéi^sitla.
tes que no saben jeef> y mas úe ^ I ^ gl ggpgPg y ^py^barse las cuentas de Secretaría y de = P S « a l
delosquesabenleg-, quepor tetennadeed^^^^ v  u /  F í « a l   ̂ -
cacíón que han ijgJjoiimporta la suma de 45.155 17 pesetas. g| sgjjor Naranjo Valiejo consecuente con Y na habiendo más ásüñtos dé que ttá.tarvSe
5 ¿ . i t e ,  W la^indplinaqttéfige en la , | V O C a l  i n t e r w e n í o r  _ leyaptó Ja acalón, a las duep y media dé la
Expirando él término dé treinta días e l | Universidades
en las
o« parásitos o descontentes; no
domingo 2 d e M ^ J o  ^ co rd am »  a t o s t a
En sustitución del señor Naranjo y a viríiídjse consign^^
no Sé sabe todavía quiénes van a ser los fecha, no se.admitirá ninguna solicitud, 
de las fracciones liberales y conservadora, . 
o de la coalición monárquica, si ésta se líe-' 
va a efecto. • \ T j ^  a
Mas estos son pleitos agenos en que n o ; w ¿ 1 1 ^  
tenemos necesidad de mfe¿c1arnos mucho, |
haciéndolo sólo de pasada para que Iá opí-’|  E l m a tir i  H d á i i e c i s e
niipc+n niip trfmsriirrida esa|Vienao como mucrt;!i uua u^, z-r, pw. z .czcv,, ...-f pgyg g, cargo oe vocai in
mteresados, pue^o que el problemn del trabajo ^eal del Pino
presenteite ‘I^ IS ^ em p S o l^ e "a
Inombrar ara el d l terventor in* & ............... ^
Anoche, a
pasando por el sonrojo de que emigren cada ̂  
año más de 200.000 hombres; no han podido re-| 
solver el problema dé las subsisténcias, viendo ¿ 
feómo el pan y la carne tíeneñ un precio más su- 
Ibido que en los otros países; no han podido re- 
Igular el cultivo dé las tierras, pasando por que 
^1a mitad del territorio de España permanezca -  ■ • • hom-
Este da las gracias por la designación.
L a  P l a z a  tí©  P l g i i é r o a
las nueve tuvo lusar élanundadolen abandono compilo. Esto, lo que los l 
S S ’S o ^  é l  f  ̂ éñtrolbres de la monarquía han d^ado de hacer.
V dó pudo__
 ̂í nn está en situación el pai5 para con
terior hemos manifestado, dejándolo senta- ? MÓÍiná’llos gastos sin aumentar los i
do para tonocimiento y advertencia de to- prgsjd^| ¿ t é ^ S  áS sS elloS f riñesen-1 que la escuadra española fuese 
dos, y muy especialmente «« tes autor da-| v?dó uudoser couservad», y cm»
des obligadas por ministerio de la ley a ^n^glez
garantizar el orden,y a que s e r ----- ‘
recho de todos los ciudadanos 
dón republicano-socialista irá
pre, a la contienda electoral,____________ _____









? ' El señor Leal del Pino dice que entre esos 
I pagos hechos en el mesde Enero, figura una 
ri partida que ha sido impugnada ,en la Junta, y 
Es leido un oficio dél señor Ingeniero direc-|cuya impugnación conste en el acta a modo de 
tor, remitiendo «Propuesta de modificación dei jveto parttplar.  ̂
cerramiento del Muelle de Cánovas en la Plaza ! Pregunta qué sucedería si la superioridad 
dfe S e r tm »  ' «o aprobase el presupuesto en toda su integri-.
Se propone ia modificación del trazado, paraHejb y ^ e r a r ^ t e  partida  ̂ í
qué la fuente que hay en la indicada plaza, con-1 El presidente contesta que está auterteado a 
íínue en e lm iL o  lugar. {pagar, y afirma que abonará esa partida en
Otórgase un voto de gracias al Ingeniero Di-: ta^o no venga una rea! prden en coteptio* 
rector feñor Werner » Si este caso llega, entonces , los únicos res-
rectorseño j  jponsaKes serán, el secretario-contador y el
Ei S a ló n  N o v e a a a e s  I presidente, nunca la junta,
Se pone sobre el tapete el manoseado asunto ¡ A petición del señor Leal del Pino son leídos
referente a la demolición del Salón Novedades,  ̂varios artículos del reglamento general.
............ * ' ’ ' ' Entiende el señor Leal que la Junta no puede
• ' aprobado el pre-
A  l a  8 9 9  “ S a s t a  J a t É ;
Agua, clélo y una náyé: tres abiárinos: 
Frágil l“ño que surca él Océánq, 
entre abismo y abismo-suspendido: 
arriba el cielo, abismó soberano; 
abajo el mar. abismo np tnedtdo; 
en medio el hombre, el nájjta. el .quepeJea 
con el cíelo y el mar; quien desafía 
lá tebiá dé las ólas y los vientos, 
él qudlanaye.güíá, 
otro ábisrnó también: él de la idea-
figura en ese pre- 
sátlsfácerse,
La amarga onda se etribravéce y 
con Inútil rugir bate jmptííénte 
los.tableros que el mar lude y  opriflie, 
réuda nave e?p^qla 
donde jucha ia idea;frefite e fretee 
con el ciego furor del ej^entq, 
inás én vano sé s^.ta terPÍdénÍQ; 
no ‘surñerge una ólá 
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fuerza en el corazón de Europa para extender j 
: sus fronteras a costa dé sus, vecinos. La indi- j 
frecta es demasiado ciará para que Francia no] 
[se apreste a parar el golpe que le amenaza. 3
E. Diaz-Retq ^
Éxito en Lara de
P E P IT A  K A IliE E  ¡
COMUNICADOS
jP(l a n te  fnreifiarlt
F ara - íeñ iP  Ins.-capa^. in s ip n íá n ^ a rn sn t’e
r r i n t u r a .
■ ■ . a a  g^iJ5g a g a S S £ S g ^ =
“”5oTA-T i ' S r í  toU»?*”  .  “ rea . s ¡„„.jo,abl. p.r. .1 í*
' L os q u e p a d ecen  frecu en tem en te  de  
ja q u eca  algo tie n e n  de d efectu oso  en  el 
estóm ago ; é s te  d ig iere im p erfectam en te  
el a lim en to  y  lo  n o  d igerido s e  queda en  
e l estóm ago, p u d rién d ose  y  ocasion an d o  
e l m a l a lien to , lo s  e r u c to s , la s  a c id ec e s , 
la s  p e sa d e c es , la  sed  ard ien te . E sta  acu» 
m u tación  d e  m a ter ia s  em p on zoñ ad as en  
e l estóm ago e s  tam b ién  c a u sa  de que la  
san gre  s e  cargu e  poco  á  poco  de ele» 
m en to s tó x ic o s  y  e s to s  e lem en to s  tó­
x ic o s  p rod u cen  la s  jaciu ecas, de m a- 
tkera en tera m en te  id én tica  á  lo que  
a co n tece  cu an d o resp iram os la s  d e le té ­
re a s  em a n a c io n es  de un m al brasero. 
L a s  P ildoras PinR reponen  los estóm agos  
quebrantados, dan  d igestion es p erfec ta s  
y  h a cen  que d esa p a rezca n  la s  ja q u eca s.
C U R A C I O N  {
He aquí la carta (jue acabia tienes. Como para tener menos 
de escribirnos 1)“ Emilia.Ga-; dolores comía muy poco y como 
rráscodCíRuiz, queviveenTru- ■ digería mal lo que comía no 
jillo (Cáceres), calle de Gaixia tardé en extenuarme; me quedé 
de Paredes, n» 1, ^"muy delgada y tenía malísimo
« Largo tiempo hacía que es- 
taba padeciendo mucho del es­
tómago ; después de comer, 
sieinpre me molestaban los do­
lores de cabeza, las náuseas, en 
fin todas las incomodidades que. 
se originan cn las malas diges-
muy delgada y 
semblante. Las Píldoras Pink 
me han curado perfectamente: 
las he tomado durante algún 
tiempo y desde entonces digiero 
bien, estoy mucho mas forta­
lecida y he recuperado mi buen 
semblante de otro tiempo. »
Se hallan de venta en todas las pharmacias, 
al precio de 4 pesetas la caja, 21 pesetas las seis cajas.
■ I
Para que la opinión juzgue 
A la hora en que escribimos estos renglones 
¡llega hasta el nü¡ñero de quince los obreros ,
¡despedidos del departamento de vías y obras; .■
Ino sabemos si con ese número de trabajadores i 
Ilanzados a la miseria se haya calmado la so> - 
(berbiadei señor director de la Compañia deí 
i Ferrocarriles Andaluces. í
De seguir en esa actitud conseguirá que que- ¡
!de en huelga forzosa'ei personal de talleres en ) 
su totalidad, pues como no afecta en gran parte ? 
jal movimiento y tracción puede sitiarse por 
hambre a todos aquellos que no se sométen
¡su despotismo, *' —-r..— ________
;,No impórtanos ferroviarî ^^̂  ̂ claro lo manifestaron en ía reunión gene-
la sed de venganza queled^^jó a esa jg'j ¿01 21 cuando pregunté si estaban confor
Para teñir las canas
Q„. íon..rv., r.St.«r. y L».o.e. .1 .Kio >3»¡» *<
vamente devuelve á los cabellos su pnmiüvo cabelloVENEClA.es higmmca y «generadora comumcgnciftuuA vc.iNC/L/i/\/c» ¿ r n o t i i r A l i d a d  aue an*
.a, porral»,
la desaparición del Montepío,
Recuerde el señor director que en el periodo. mes con su director y lo querían,rj^ccucruc c. scuui que c . ci ’ŷ '̂ - tanéamente, como un solo hombre, contestaron, -de bue ga que su irreflexión provocara, solic.- :
taba que fueran comisiones de sus obreros a | ei se-
visitarle, pues se les atendena en todo cuanto j„,K U nnés debe de marcharse con su amigo 
fuese de justicia. í Sierra
' ¿Qué causas han motivado ese cambio de ac-;
titud?
¿Qué causas son las que imput-san a tantas 
provocaciones y represalias como se vienen po­
niendo de manifiesto a pesar de nuestro silen­
cio?
¿Cree que no habrá quien intervenga antes 
de llegar a un conflicto, al cual nos provoca?
Al ingeniero jefe de la 4.^ División de Fe-
I E vARISTO S cHNEIOER NAVARRETEJ .̂ ■
p c s i j t  C a n it la s  d t  H tlia iiia
-Málaga*
Hotel Mestaurant
Sn Director-de El  Popular.
Muy sefiVr nuestro y de nuestra considefa- 
™ w..,cw V..V. uv. .a TT. i t̂vtoiuií ut , w clÓH más diátingui(ia: Los qu6 CH distintus oca* 
rrocarrites del Estado es a quien le corresponde siones dimospruebás Inequívccas de emancipa- 
intervenir para evitar estos abusos, y no cree- ción y progr&o, tienen e! Iwnor participar ̂  
mos que sea a los ferroviarios a quienes se ha? ® hemos constituido en Sociedad Re- ^
ya de encomendar estos casos. pubhcana y dispuestos a todo acto de abnega-|
Seria una irreflexión en aquellos que tienen y companerismo.cuya administración y go- 
el deber de prever todo cuanto pudiera aca* ĵ*®.*"**® quedan|a cargo de los señores sigtiien*,
Presidentes honorarios:
d r e o o i o a
de Primer Orden
■ • Comidas, 5
Banquetes, Lunchs, Five O.Cíotk Tea-
C a l e n d a r i o  y  «>" ói°caencia
Se ha creado ya por dicha ley una inspección 
[de ejército y dos divisiones, que, unidas a 
( las dos aisladas ya existentes) han Servido pa- 
I ra formar dos nuevos cuerpos de ejército, uno 
i en la frontera francesa y otro en la frontera ru- 
I sa; diez y siete nuevos batallones de infantería,, 
f un centenar de secciones de ametralladoras,dos 
~ , Semana 9^—Viernes [ regimientos de caballería, seis regimientos y
Sainos de hog.-See  Romány san Macario, i I®
Santos desmañana.—San RosQnáo.
F E B R E R O
Luna nueva el 8 a las 23. 
Sol sale 7,20 pénese 5,44
28
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.—Parroquia del Sa 
grario.
Para mañana.—Iglesia de las Claras.
y-S0
le corcho, cápsulas para botellas de iodos coloriet 
f  tamaños, planchas de corcho para los pies y sala*̂  
de bañot de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE
(antes Marqués).'̂ eĵ fono Rúniéro 311, ,
CRONICA INTERNACIONAL
f pección y tres batallones de ingenieros, dos 
I batallones de ferrocarriles, veintiséis destsca- 
I mentos de proyectores, de aviación y de tele­
grafía sin hilos y una inspección de Sanidad, 
f Pero el esfuerzo más significativo se ha reali- 
«jZado en la artillería: se han creado cuatro regí 
mientes de artillería de seis baterías para las 
dos divisiones de nueva creación, 5 sea veinti-| 
cuatro baterías; dos regimientos dé artillería 
para completar la de las dc3 uivisiones aisladas, 
que solo tenían •¿ñ regimiento, y, finalmente, 
qoee ^rtterias para aumentar de cinco a seis eíj 
número de baterías de los regimientos-de arti ’ 
Hería bávaroS) o sea en total 48 nuevas bate­
rías,.
El número actual de las baterías alemanas, 
gradas a dicho aumento, es de 600 baterías de 
seis cañones cada una; es decir,5.^í?0 piezas en 
conjunto* El ejército francés posee hoy 600 ba- 
terias, pero como el número de piezes por bate­
ría no es más que cuatro, resultan 2.400 caño­
nes, o sea 1,200 me/ios que en el ejército 
alemán. Aunque el cañón francés de 75 niilí-
Ha sonado para Francia la hora decisiva^ de 
su existencia nacional. Un peligro de día en día 
creciente la amenaza desde la otra parte de sus 
fronteras del Este: el peligro de los armaraen- 
tos'aleiíianes, que prosiguen desarrollándose de 
un año a esta parte de una manera metódica, 
Incansaj l̂e, formidable.
La grave crisis de 1911, hija del coup d ‘ 
Agadír, mostró por. un momento a Alemania, 
aislada en el centro de Europa, sola con todos 
sus enormes elementos de guerra, mientras sus 
rivales se manifestaban dispuestos, a haceir pre­
valecer por las armas las pretensiones france­
sas. La crisis pasó merced a la retirada de Ale­
mania de las costas marroquíes y al hueso que 
5Sie echó en las tierras baldías del Congo; pe­
ro los. alemanes supieron desde entonces a qué 
atenerse respecto de su tibios aliados y se con­
vencieron de que la amistad de Inglaterra y un 
aumento inmediato y colosal de sus fuerzás te 
rrestres podrían permitirle tomar el desquite 
del fracaso de Agadir.
Aietnania tuvo que morderse los labios mien­
tras Francia se tragaba el rico bocado de Ma­
rruecos; pero se prometió hacérselo pagar caro 
a su rival. Así, mientras por una parte ha re­
nunciado por boca de su ministro de Marina, 
Von Tirpitz, a arrebatar a Inglaterra la supre­
macía naval, reconociendo a dicha nación el de­
recho a una superioridad dél 60 por 100 en los 
armamentos nayales (primer paso para ganarse 
la amistad necesaria del pueblo británico), per 
otra desarrolla rápidamente nuevos programas 
militares, cuya realización plena y completa su­
pone la anulación indiscutible del ejército fran­
cés frente a frente dejv^emán.;
En efecto, la ley^ímilitar votada por el 
Relchastag poco después de la firma del trata­
do franco-aleinán relativo al protectorado de 
Marruecos y a la cesión de una parte del Con
rrear conflictos.
Leemos en La Unión Mercantil las declara­
ciones hechas por el señor Keromiés a uno de 
los redactores de dicho periódico, a virtud de 
haber ido a la dirección de la Compañía, no ya. 
con el propósito de ponerse a la disposición del 
señor director, sino a otros asuntos agenos a 
este pleito, pero que, aprovechando esta oca­
sión, se permitió hacerle algunas preguntas, a 
causa de lo que se propalaba como un hecho 
entre obreros y director.
Por lo manifestado a dicho redactor, resulta 
que todo cuanto dejamos deiyinciado es un cú­
mulo de falsedades, pues los diez obreros en 
comisión han tergiversado la verdad y sólo el 
señor director es quien manifiesta la verdad de 
lo sucedido en su despacho.
Nosotros sólo hemos de concretar que los 
malos tratos de palabras y obras se han .consu­
mado dentro del despacho del señor director, 
apesar de que haya quien se disponga a desvir- f 
tuar la verdad de lo ocurrido.
No nos extraña que el señor director, reco- 
nociendo sus errores, se disponga a reivindi- ■ 
carse y estamos en ía seguridad que no ha de^ 
faltarle quien se disponga a tal servilismo.
Y con respecto al informe del redactor de La
Unión Mercantil por lo manifestado por el 
señor uirector, resulta ser indisciplina negarse 
a Ir a trabajar con un capataz que, previo ex­
pediente que hicieran los individuos denuncian­
tes en número de once, se probó y quedaba de­
mostrado que el susodicho cap -taz deja mucho 
que desear en su conducta para el cargo que le 
han conferidos |
También sabe el señor Keronnés que eí men-, 
donado capataz fué huelguista y no como él 
dice, pues escrito está por su puño y letra; 
también él lo ha reconocido y,por lo tanto, que­
da demostrado que no puede haber medidas de 
venganzas por esta causa.
Con respecto a que se pretende perjudicar eí 
servicio, eso es el colmo de la osadía. j
Todos los obreros del departamento de vías 
y obras están a lás ordenes de sus jefes respec-  ̂
ti vos para hacer cuantos trabajos se les ordene ' 
y a donde hubieran de efectuarse; sólo su ne- j 
gativa es con un capataz que, según los denun-! 
ciantes, es un individuo peligroso para cuantos ' 
están a süs ordenes. |
Y para concluir con este malhadado Inciden-!
té, rogamos una vez más a quien corresponda 
ábrase una información por la cual se depuren 
ios hechos y por este medio búsquense los res- ■ 
ponsables para qué cada uno ocupe el lugar qüe ; 
le pertenece. |
Sépanlo bien la opinión, las autoridades y a ! 
cuantos corresponda; estamos dispuestos a sos-1 
tenerlo pues es el hecho de la verdad.
Por el Comité del Sindicato.—El Presiden- i  
te, Francisco Gil. ¡
«r ■ ’ f* *
Para el señor Keronnés i
Siempre fué la calma la mejor consejera pa-: 
ra toda persona que se aprecie de culta, pues '
Don Hermenegildo { 
Giner de los Ribs, don Emilio Santa Cruz y / 
don Antonio de la Cruz Herrera.
Presidente director: Salvador Hurtado Gar­
cía. ^
Vicepresidente: Prudencio Carpena Pérez.
Secretario: Aurelio J. Rodríguez López.
Contador: José Jiménez Pérez.
Tesorero: José Ruiz Pérez.
Vocales: José Ramos Oñate, Felipe Rodri- 
guez López, Antonio Jiménez Oñate, Antonio i 
Márquez Márquez y Fráticisco Azuaga Oñate. \
Sin otra cosa de particular,nos ofrecemos de j 
usted suyos atentos aftir.os. y s. s. q. b. s. m.— ? 
El presidente, Salvador Hartado.—Ei secre 
tario, Aurelio J. Rodríguez.
24-2-1913.
TOCORI
de nariz, garganta y pedio
La caja conteniendo un pulveriza­
dor especial y un frasco de Mentoed- 
riña cuesta 9 pesetas.
Un frasco de Mentocorina sin pul­
verizador 3 pesetas.
DE VENTA EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS
Linea de vapores correos
Salidas fijas del .puerííi de Málaga
metros es el mejor del mundo y ̂  con elia puede conseguirse todo lo realizable, I
superior al cañón alemán de 77, es evidente «ero sin que le falte a uno la luz déla razón,! 
que la enorme desproporción en numero de pie- d  > 
zas equivaldría, en caso de conflicto, al desas­
tre de la artillería francesa.
El carácter ofensivo de la ley alemana ya ple­
namente realizada, se extiende a todas las de. 
más armas. Antes de aplicarse la nueva ¡ey e¡ 
electivo de paz del jercito alemán era de
642.000 hombres; añadiendo los 42.000 hombres 
de la nueva ley se obtiene un efectivo total de
684.000 soldados, Pero esta cifra está lejos de 
la realidad, pues gradas ala campaña de Pren­
sa promovida por los junkers y las combinacio­
nes a que se han prestado los nuevos aumentos, 
esrniuy probable que el efectivo total de paz 
sea de 800.000 hombres en cifras redondas.
Frente a este efectivo de paz, realmente im­
ponente, Francia tiene en el papel un efectivo 
de 593.000 hombres; pero corno de éstos hay 
que quitar los del servicio auxiliar y los gen­
darmes, resulta que la inferioridad real del 
ejército francés respecto del alemán es de unos
160.000 hombres.
Si se tiene en cuenta que después de la ley 
de referencia el Reichstag ha votado muy re­
cientemente créditos extraordinarios destinados 
a la construcción de veinte dirigibles de gran 
potencia, capaces de navegar durante ochenta
porque entonces, es la fuerza bruta la que se 
presenta en forma de persona. |
Y cuando se ha realizado un hecho brutal,| 
entra la reflexión de que no es esa la conduc-í 
ta tiiás plausible, y por el contrario la repudia-1 
da por todos los que se estimen de humanos.'? 
Sin duda el señor Keronnés debe haber recono-1 
cido su torpeza y trata por todos los medios dei 
desfigurar la verdad de lo ocurrido en lasi 
oficinas, con motivo de los seis obreros despe-i 
didos, por negarse éstos a trabajar con el señor 
Sí erra, hombre duro para tratar el personal.”̂
Y si ahora ha mbdjficadb algo su conducta, \ 
tiene que ser por re comendaciones quizás de 
los jefes. Pero los que tenemos que trabajar 
bajo el mandato de lo§ jefes inmediatos, somos 
los que tenemos la facilidad de apreciar las con­
diciones de cada uno. Por eso yo, que soy un 
obrero sin cultara,según ha dicho el señor Ke­
ronnés, tomé la pluma para salir en defensa de 
la razón, pues no podía consentir que pasase 
Inadvertido lo ocurrido con dichos obreros, por 
que era una ofensa dirigida a todos los ferro-* 
viarios Andaluces. Por lo tanto, lo menos que 
podía hacer el señor Keronnés era dimitir) No 
lo quieren los ferroviarios, no pueden estar 
conformes con un director que apadrina una
horas sin escálas y de llevar a bordo mil kilos!corte de favoritos.
de explosivos, y si se considera que el Par-I Los obreros quiéren evitar choques nersona- 
lameiito estudia en estos momentos p a  petición, les. En cambio el señor Keronnés parece desear 
de nuevos créditos para lamar a filas a otro | que esto ocurra ¿qué le importa a él que los 
gran contingente de soldados, para instruir#obreros de la Compañía se maten? 
nuevas reservas y para encargar nuevos sto-1 Pero a nosotros si, y por eso no quieren tra
CANCIONERO CÓMICO
x Q i i é  m i e i l o T
Tormentas, revoluciones 
cataclismos, erupciones 
retos, tumultos y lances...
¡Caballeros que percances!
¡Señor, cuántas emociones!
Parece que primavera 
adelanta su bandera 
y hunde en las venas el asía ..
¡Hay para hablar de su casta, 
si en calma se considera!
Jamás otra trajo igual 
bsgage, de puro mal, 
como esta que se aproxima...
¡A vef poeta: una rima 
sobre lo primaveralí
¡Hablenos usted de brisas, 
de perfumes y sonrisas, 
de frescor y de verdura... 
cuando ni a media cintüifa 
nos llegan nuestras camisas!
Ensalce usted el ambiente, 
el rumor de la corriente 
del río, sereno y fíiañso,
¡Pruebe usted a hacer el gansé 
mientras tirita la gente!
(Porque sí al fin, siempre digno, 
el clima es harto benigno* 
no diga que rio hay criatura 
que no tiemble de pavura 
¡porqué yo no me resigno!)
¡Primavera, primavera!
Tú qué endulzas la pradera 
cuando quieres, por tu fuero, 
hoy arrastras e\ madero 
Ip mismo que la madera...
Hoy se te Importa un comino 
que tu encanto peregrino 
oscurezcan tantos males...
¡Primavera; tú no sales 
este año con buen tino!
Prototipo de falacia, 
te preceden las desgracias 
en el trece... Y tu dirás:
«Bueno; al que venga detrás 
que le frían algo... ¡y gracias!»
• Pero mientras que se esconde 
tu equipo, yo no se donde, 
quedamos, haciendo el oso,
¡en las manos de Barroso 
de Alba, de Indán y del conde!
Y esto, con el temporal, 
dulce aura primaveral, 
te lo digo bajo, quedo, 
nos llenó a todos de miedo...
¡pero de un miedo cerval.
E! vapor correo francés 
ü ouE oisya
saldrá de este puerto el 11 de Marzo admitiendo
monios59. Nupcialidad por 1.000 habitantes |
0‘43, Mortalidad por 1.000 habitantes, 2‘57.^ i 
Defunciones: Varones 179. Hembras 171-^
Msnnres de cinco.años 85. De cinco y m̂ ás años 
265. En hospitales y casas de salud 4 En otros |
’ estabfcimientos benéficos 54. Fiebre tifoidea .
(tifo abdomif al) 1, viruela 1,.escarlatina 1, dif-< 
teria y crup 5, gripe 10, otras enfermedades
■ epidémica., 1, tuberculosis de los pulmones 31, ̂
. tuberculosis de laá meninges i, oirás tto^rcu-l
losis. 6, cáncer y otros tumores malignos 12,1
meningitis simple 20, He norragia y __ _______
cimiento cerebrales 19, enfermedades orgánicas «asageroa y carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
del corazón 44, bronqnitis aguda 21, bronquitis orán, Marsella y carga con treebordo para los
■ crónica 7, neumonía 12, otras enfermedades del puertos de! Mediterráneo, Indu t^mna, Japón,
aparato respiratorio (excepto la tisis) 28, afee-, AusíraUay Nueva Zelandia. .
clones del estómago (menos cáncer) 4, diarrea ? ■
y enteritis (menores de dos años) 12, apendici-| El vapor trasatlántico francés
tis y tiflitis 1, hernias, obstrucciones intestina-1 A e g u ita in e
Jes  l, nefritis «g«da y mal de Brlght admítlen-
 ̂ accidentes puerperales 5, debilidad congénita ¿Q pagggeros de primera y segunda dase y  carga 
y vicios de conformación 3, senilidad 14, otras p^^  ̂río de Janeiro, Santos, Montevided'y Bueno» 
. enfermedades 71, enfermedades desconocidas o y'con conocimiento directo para Paranagua, 
mal definidas 13.—Total de defunciones ,350. j Florianópolis, Rio Grande do Sul, Pelotas y Porto
Alegre con trasbordo en Rio Janeiro, para la 
Asunción y Villa-Concepción con trasbordo en
■ Montevideo y para Rosario, los puertos de la Rí 
^  í hera v 1o« de la Costa Areentina Sur y Punta Are-
I Exíjanse todos los frascos con. las etiquetas pe 
gadasel cristal comola de este fac-simili, sin cuyo j 
requisito es falsificado.
^ b y l s g
. im*  (Chile) con trasbordo en Buenos Ai
t  - 
iré».
ORIVE resultando como
El vapor trasatlántico francés
Él licor del Polo d e E s p a f l i i e  
S. de Orive cuenta 43 ggjdrg de este puerto él 5 de Abril admitien- 
años de honrosos éxi- ¿q pasageros de primera y segunda clase y carga 
tos mundiales. Es el Janeiro con trasbordos, Santos, Monte-
dentífrico insuperable, video y Buenos Aires, 
de gratísimo perfume, |, , ' ■ mi.
de kígiene irreprocha - ¡ informes dirigirse a su consignatario, don
ble, P“  Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba-
•S''«du!lvSS ■ ,
r vegetal. Carece de sa- + 
carina, fenol, salol, ti- ] 
mol, tácidos fénico, sa- ] 
licíüco y tímico); «y de , 
todo otro ácido que lie -1 
van varios dentífricos i 
noveles que atacan y i 
destruyen el esmalte 
dentario.» ■
Prevengo a todos;
mis clientes no sed e -! . j  o
jen seducir ni engañar - Venden Vinos Secos de 16 grados de a o
por los que careciendo peseta» la.armbR.de 16 2i3 litros, de 1909 a 6 50 pti 
de existencias de Licor * - - * - 
del Polo, les ofrezcan 
cualquier dentífrico sin 
prestigio, diciendo que 
es meior y más barato 
que e! DENTIFRICO 
ya, ocurrió a varios que.
W in  O S
Añejos de 8 á 50 pésétas.
■ Dulce y P . X .,7 ‘50; moscatel, de 10 y 15 pese­
tas.
s Lágrima y color, de 9 a 50 pesetas, 
í Valdepeñas tinto y blanco, á 5 pesetas. "
' Aguardientes anisados dé to&ás cÍááeS,‘Rom y 
Coñág.
cayendo en el lazo, compraron una porquería qus i  ̂REGIOS CONVENCIONAL^
tuvieron que arrojar por la fregadera- Unas veces, GIRAL
por cartas, otras personalmente, comunican 'todos ÜA y CüuNAO j»
, a la casa ORIVE, hechos que desdicen del prestí- Bodegas, deshlerías y escritorio: Almacenes de 
gio qué debe existir en casas que se pretiari dé Campo (Huerta Alta).
I I ALMACENES DE TEJIDOS
I H ay q u e  escu ch a r^  a
£ a  p a  d e  l o s  P o ín o s
D B
EN Ei, LAHX
¡A ver .si en ¡as elecciones 
sacas del arca tus dones 
y un sol 8 nosotros llega 
brillante, y en condiciones, 
además de Sol... y Ortega!
PEPETIN
E ili i  B n s s a i '  f í o m l s x ' a !
FONDA ECONOMICA '
D E
I J U A N  D E L G A D O  I
' Cálle Sancha de Lara, 6, I
i  (junto al Banco Híspano Atrierlcano)'
I El nuevo dueño de este establecimiento poné ' 
en conocimiento del público que ha hecho gran-? 
desmejoras en el local; que se congratula de ; 
que la antigua y nueva clientela viendo el es- j  
mero, puntualidad, agrado y aseo con que son ̂  
Según datos de la Dirección general del Ins- servidos, recomiendan a todos sus amigos y co 'eksáe útiles de fru«rra de más nerferrinnn.' ^  ̂a a a , Z u a - | oc uu u iua uc l  i^iic iü  l 061 i  io , i 'u  t a   í
dos habremos dfcohclüir a lie el oeliurn «le ■ ® Sierra; y ftituto Geográfico y Estadístico, procedentes nocidos esta tan acreditada casa,
m?,; a i  de" «V".. i '  ta pobta- Convencido nudueflo d^ello, se
.IX SÍENZ caí VO
^Situados en las calles Sebastián SouvlHn» 
I Moreno Carbonero y Sagastaü
I i Esta casa ha recibido varías partidas gde Lane- 
I ría, Sedas. Gasas, Terciopelos, BoHennes, Etami- 
I nes, Batistas e infinidíid de artículos.
I Lanas 70 centímetros, a pesetas 0‘30.
 Idem 140 Ídem, a ídem I. 
i  Idem 90 Ídem, a idem 1‘25.
Idem 90 idem cheviot, a ídem t ‘75.
Idem 120 idem idem, a' idem 2.
Bolienne 120 centímetros cenefa, a idem 3‘50, 
Idem 120 idem lisos, a idem 6.
Sedas última novedad, a idem 2.
Idem 120 centímetros, novedad, a idem 3‘50. 
Gasas 120 centímetros, tornasol, a idem 3 5̂0. 
Terciopelos lisos, a idem 2.
Terciopelos listados, a idem 2 y 3.
Etaihines y Batistas, a idem 1.
Extenso surtido en Vicuñas, Estambres y Che- 
caballeros,i án míe araba  «siirtrir e<; o-ráve“e .Inmi, uicjurjauci ivegisuu eivu, ci luuvunieniQ ae l  Dl  uon ij m  5  Quen  ae eii ,  abstiene de -------® ^ i tengo que decir que entrê Î ^̂  nueve más quegción en esta capital ¿trante el pasado mes de mandar mozos a las estaciones como hacen casi jViot para
■ I . ‘  ̂ ' Tj : M s ! un compadre delEnero, fué el siguiente: todos los dueños de establecimientos qué trafi-'
* La hora es decisiva para Francia. Alemania se . Sierra y de los 15 obreros la mayoría han traba-i Población calculada 136.365. can en el mismo ramo, I
go, ha quedado completamente realizada en el ¡prepara sin descanso para darle el golpe de gra- jado con dicho señor. i  Nacimientos; Vivos 368. Varones 186. Hem- No dejarse equivocar por algunos mandade- l
curso del invierno actual Es el más colosal e s-1 d a  de una manera brusca y fulminante en el mo- Cuando los más amigos^ no quieren trabajaribras 182. Legítimos 324. Ilegítimos 43. Expó- ros que, buscando una pequeña gratificación,« Qra„des y frescas, muy buenas, ac 
fuerzo militar ofensivo dé Alemania contra m ^ to  que considere propicio. P®I úu® lo^oIo que sed ice .is ito s  l . — *Viuertos 36. Varones 21. Hembras 15. llevan a los viajeros forasteros a cualquier lado, gar al depósito de Diego Martín Rodr
Francia áesde 1871 hasta hoy. Lejos de ser una |  Como ha dicho hace poco uno de sus políticos ¿Pueden los ferroviarios consentir semejanteslLegítimos 27. Ilegítimos 9. No equivocarse, LA BUENA SOMBRA, ai .Ordóftez número 2, (frente al Hoyo de
amenaza platónica, es un peligrq feal y efecti-^ más populares, Alemania necesita afirmar su atentados a su dignidad como hombres? No ....................... ------
. F e n e a s
í ' Natalidad por 1.000 habitantes 2‘70. Matrl- lado del Banco Hispano Americano.




P á g s in i i  s m m m Viernes 28 de Febrero de W $
Expresándole a V S. nuestra gratitud por su f 
deferencia, saludárnosle muy atentamente,|?
Alameda de Carlos Haes (junto al Banco España)
Hoy acontecimiento grandioso, hoy.—Nuevo ejemplar de la gran casa Nordisk que consti
tulrá un nuevo triunfo para tan renombrada marca.—¡Suceso colosal!
-  -  E X I T O  D E L I R A N T E .  -
D ETR Á S  DE LO S BASTIDO R ES
a r g u m e n t o .—La tentativa de Jaime y de 
Ivette no tiene éxito. Los viejos se excusan el asis­
tir a sus representaciones, y los jóvenes desde su 
palco se burlan continuamente 
Un dia, el conde de Alvar va por el cicro, con 
\  Willy Brown, que es el gerante. La hermosura dê
■'iirette impresiona vivamente al conde, quien busca 
la manera de continuar su amor, cortejándola, pero 
ella no acepta en nada sus proposicicnes, pues 
ama de todo corazón a su amigo Jaime- 
En vista del chasco que se ha llevado, decide 
obtenerla por medio de una astucia, ya que no la ha 
podido obtener de otra manera.
Para lograr sus propósitos, ruega a su amigo 
Brown, que contrate a Ivette pará su circo, prome­
tiendo pagar él el importe de lo que ella pida. Sin 
embargo, la cosa no va como el conde se figura: 
Ivette aceptará la contrata, pero con la condición 
de que sus padres y su amigo Jame sean igualmen­
te contrataoós, y el conde no viendo otra fórmula 
para poderse entrevistar con ella, pide a su amigo 
que contrate a los cuatro
Apenas Ivette entra al circo, el conde le vnelve 
a hacer el amor, pero de una manera impertinente. 
Loco de pasión, quiere obtenerla a la fuerza, pero 
afortunadamente, el intrépido nadador Freddy que 
comprende lo que sucede, va a socorrerla; el con­
de no abandona sus proyectos y continúa persi-
E. M. Ituño, Vice-Presidente del Club Palós 
filo. i
Publicación I
A U  bondad de nuestro querido aniigo el I 
ilustrado cónsul del Uruguay en Málaga, don! 
Francisco de Tezanos, debémos el envío de unf 
(ejemplar del último número de la revista| 
n Mercurio, dedicado a la mencionada Repú-| 
blica.
Éxito en tara de
P S P IT A  M A 1.E H
D e  l a  P r o v i n c i a
Cobranza de oontribucicnes
La cobranza voluntaria de los recibos delguíéndórai dé suerte, que ella decide anular su 
contrata. Apenas lo sabe el conde, quiere probar el 
último esfuerzo... ¡rantar a Ivette! Lo
su tiel y «liado amigo Brown; su idea e sd a r u n » ,.. ..^ «3 1
narcótico a Jaitne El conde alquilaba dos in^ îviduos P   ̂ ¿  p o lít ic o ^ r S tL d !)  un c o S o  dé ésta provincia y  fechas que
para que le ayuden a raptar a lyette Pero gracias |  continuación se expresan:
I fl’f-pfprida Ipflmer trimestre del afio actual por rústica, ur-
comunica a Icón profusión L  grabados ^vistas v retratos’ ^  demás conceptos de cargó « A, ,,n i propsion ae grabados, vistas y retratos, verificará para el primer período en los pue-
G R A N A D A
PRIMERAS MATERIAS PARA ABONO.
FORMULASESPECIALESPARÁTODA CLASE DE CULTIVOS!
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES. 23
a la intervención del «rtista Freddy, no pueden 
lograr el complot que tenían preparado.
Viendo de nuevo su proyecto frustrado recurre 
a la carta.engañadora.
Escribe uná carta a la jov^n, y le hace saber que 
f U padre está en los últimos momentos—firmado: 
Jaime..
Llena de angustia, va a subir al automóvil que 
le esperaipero el conde también ss precipita. Mien­
tras tanto él preparala caza,(alo menos.se lo cree)
Como Jaime sospecha que no esté Ivette en el 
circo, se,dirige a buscarla, pero ve el automóvil 
alejarse, creyendo ver a su amiga.
Ayudado por la policía empieza una enérgica 
persecución... ya se acercan, al auto, pero una ha- 
bil maniobra... y el conde le@ vuelve a huir. Sin
datos sumamente interesantes con relación ai
embargo,.cTiando 1á déWeza es excesiva, el soco­
rro se aproxima. Un aeroplano aparece eu el hori­
zonte y después del aterrizAge, Jaime tiene el so- 
corroi del aviador para conducir a su amiga en'un 
lugar seguro.
Hoy «Pathé periódico» con un sumario de sensacionales aco'iitecimientes de ectualidad mundial. 
En breve colosal estreno Qaumont.
“ C U { e y  de l o s 7 o t 9 a i i » s „
Ánisbapinag Purgante  prep arado  p o r el farm acéutico
JLntonio hÁir Consino
-  -  -  ¡Purgante depurativo verdad -  -  -
dicho país.
Avalora el número la firma de distinguidos 
colaboradores españoles y americanos.
Damos las gracias más expresivas al señor 
Tezanos.
Juntas
Para hoy está citada en el despacho del gober­
nador civil la Junta Provincial de Instrucden 
pública.
A las cuatro de la tarde se reunirá en el lu* 
gsr indicado la Junta provincial de protección 
ala infancia.
Junta do Asociados
Como ya hemos dicho hoy a las dos de la tar­
dé sé reunirá la Junta Municipal de asociados, 
a fin de celebrar la sesión constitutiva.
Vacante
Hállase vacante la plaza de médico titular de 
Arenas dotada con el haber anual de 1,500 pese­
tas, que se proveerá por concurso en el término 
de treinta días. /
Accidentos dol trabajo
Mqdinejo, 13 y 14 de Marzo.
Olías, Í3 y l4 de filúfzó,,;
Alozaina, 3 al 5 de Marzo.
Carratraca, 5 y 6 de Marzo.
Almachar, 13 a! 15 de Marzo.
Pujerra, 12 y l3 de Mafzó.
Benarrabá, 7 al 9 de Marzo.
Alpáhdéire, 7 al 9 de Marzo.
Yunquera,tal 11 de Marzo.
Canillas de Aceituno, 3 al 5 de Marzo.
Viñuelas, 3 y 4 de Marzo.
Asimismo en los días 19 al 23 del próximo 
mes de Marzo, queda abierto el segundo pe­
ríodo voluntario en la capital de las zonas res­
pectivas, excepto las de Alora ■ y Gaucín que 
tendrá lugar en Cártama y Cortes de la Fron­
tera.
Fallecimiento !
Dirección: Granada, Albóndiga, nímeros 11 y 13.
C K B M A . O B B l f
A LA V IO LETA
{/IARC4- 
[seuisib^ ^
Gran Crema de belleza á base de jugo de Veletas frescas. 
Unica en el mundo. Altamente, recomendada; para la belleza 
del rostro y la conservación de la piel.
ELEGANCIAh ig ie n e  < BELLEZA 
OREN PEBFÜMER’8 SHOP, London
Concesionario general en Españ a; P É R E Z  M A RT ÍN  Y  C.“ ,  Calle A lc a lá -9 , M ADRID
Depósito en todas las Perfumerías de Málaga- Frasco, 2‘5Q pesetas.
Ha dejado de existir en Ronda la respetable ________
señora doña Teresa García Rodríguez, viuda!el veredicto emitido por los jueces populares, 1 
de don Francisco Miranda. I y que es el siguiente:
Persona querida y apreciada de todos, su |  i.a ”  •
11 .a Por el contrario de lo que se éxpresa 
f en la pregunta décima, eí hecho relacionado en 
Francisco Oliva Romero, ¿es culpable | la novena, ¿ocurrió^por que convencMo
En el negociado correspondiente de este Go­
bierno civil se recibieron ayer los partes de I
accidentes del -trabajo sufridos por lo.s obréros 
Diego Leiva Moreno, Juan Ramírez Martin, Jo­
sé Rodríguez Leal, José Melra de la Torre(‘/\n 
tonio Galacho Montañez, José Teba Lorénte, i 
José Roldán Robfert y Luis Tejada Fernández. I 
Reciámado
La guardia civil de esta capital ha detenido a 
Miguel Martin Gil, cuya captura tenía interesa­
da el juez d6; Instrucción del distrito Santo 
Domingo.
El a r b i t r i o  de inquilinato
Publicamos a continuación la tarifa del arbl- 
 ̂trio de inquilinato reduciendo a mensuales los
La Anisharina es el purgante más agradable dé cuantos se conocen.
La Anisharina purgante, no produce dolores de vientre en absoluto y, por lo tanto, puede 
admiuistt-arse aun a las personas de estómago más delicado.
La Anisharina purgante, por su sabor agradable, la toman hasta los niños como una ver­
dadera golosina, , r , , . 1 J  ̂ «w...vj...---- ---------------- --------------
Todo el que se purgue una vez con La Anisharina, la preferirá siempre a los demás pur- alquileres anuales que sirven dé base al im
gantes; tanto por su sabor agradable, cuanto por sus seguVos efectos purgativos. puesto:
Las personas biliosas deben hacer uso de La Anisharina tomando/os t í o s e l  prl-i
mer día;'y después, en días alternos, medio papel; y así resultará un verdadero extirpador 
lasbilts; , |  Alquileres anuales
La Anisharina Purgante se vende en todas las buenas Farmacias y Droguerías da Eé —
paña, a 25 céntimos el sobre.
Obras públicas | ̂ ?{tem S?diriSr£fa"Alga?caS?ole
Ha pasado varios días en R̂ ondâ  visitando ^produj^laHdeas’de^su ^p^or la a g S ó n ^ e  quetrabajos de la carretera y obras de la Travesía , za que le p e tu ró  el aaneo, y le pruuuju j t  . . .
el ingeniero don Ignacio Fernández de la S o - | muerte instantánea? NG. «foo-iinta an­dera I 2.  ̂ El hecho relacionado en la pregunta an-
n a f i i n c ió i t  I rior, ¿ocurrió por que el Salvador Chacón yen-
p. . , , D e f u n c ió n  I¿  ^igar con Francisco Oliva, se negóa
En Antequera nuestro querido amigo y.co-|acceder a aleuna exigencia del segundo, produ- 
rrehgiotiario, don Román de las Heras, y su | con tal motivo un estado de disgusto
distinguida señora pasan por el doloroso trance durante el que Oliva agredió con
de haber perdido a su hijo Paco que, cpnstituía/yn hacha al Chacón? SI.
Pesetas.
G r a n d le s  A I m n e e n e s
D E
F. M í SO TORROELLÍ
Méndez Núñez, pedidos por el oficial Enrique 
Abolafio.
í Do s id. de id, id. para el cementerio San 
MígUe! pedidos por el oficial José Romero, 
Veiutlclnco pllastrones para la Alameda Prin-
Esta Casa ofrece una gran colección de n-™',tones de Manila con importantes rebajas de pre-í Existencias de materiales y efecto» para el 
dos. : día de hoy:
Lanas de entre tiempo para señoras y caballeros I Pilartrones, 50. 
con grandes rebajas, las de 2‘50 pesetas a peseta | Saeps de cemento romano, 19 ll2‘ 
una el metro. , a í de Id. portland, 388 1 ¡2.
Extenso surtido en artículos negros para la pró-1 Observaciones.—Cámbio, de una espiocha al
xínia Semana Santa. i oficial Eduardo Ramos^ tnautones de p.
punto a mitad de su precio- 
Grandes existencias en pañería y artículos 
eos, tod:)s muy convenientes.
Idem mensuales Tipo de
— gravamen
Pesetas.
De 240 a 350 De 20 a 29'16 3  por 10
de 350 a 450 De 29‘16 a 37‘50 4 « «
' De 450 a 500 De 37‘50 a 41‘66 5 « «
De 500 a 550 De 41‘66 a 45‘83 6 « «
De 550 a 600 De 45‘83 a 50 7 «
De 600 a 650 De 50 a 54‘16 7‘50 >
De 650 a 700 De 54‘16 a 58‘33 8 » >
De 700 a 750 De 58‘33 a 2̂̂ 50 8'50 »
t De 750 a 800 De 62'50 a 66‘66 9 « >
De 800 a 850 De 66 66 a 70'83 9'50 2
|D e 850 a 900 De 70 8̂3 a 75 10 » t>
|D e 900 a 1.000 De 75 a 83‘33 10*50 »
ÍD e 1 000 a 1.100De 83‘33 a 91*66 11 « s
1 De 1.100 a 1.200De 91‘66 a 100 12 * >
1 De 1.200 a 1.500 De 100 a 125 13 « t
De 1.500' a 1.800 De- 125 a 150 14 » »
1.800 enidelsnie|De 150 enadelante15 « »
blan-
E l  T i m b r e
INSTALACIONES ELECTRICAS
DE TODAS CLASES 
Manuel Testa y Camargo. - - Plaza Uncibay.
Idem de tres, a los arrecifadores.
Tres astiles a los mismos. |  Cura el estómago é intestinos el Elixir F-«t«
Málaga 26 de Febrero de 1913.—El Guarda! (macal de Saia de Carlos. 
almacén, Valeriano de los Ríos.—V B.*̂ : El 
Sobrestante, Diego G. dé Gaetambide.
Obras municipales por Administración 
Obreros que han trabajado el día 26 en
I las obras públicas, 47. i Importe de los jornales, 126'31 pesetas.
I 3 carros a 7 pesetas uno, 21.
Dos caballerías y un peón para el rulo, 11. 
Total 158 31 pesetas.
Málaga 27 Febrero 1913.—Z«/5 Robledo.
Ifiajeros
Hijas de Pedro Valls*— M ÁLAGA-1 Por las diferentes vías de comunicación han
M aderas
f llegado a esta capital los señores siguientes,
I¡Do Iob* d e  m u e la s ! !
Desaparece en el acto con «ANTICARIE8 
LUQUE».
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías.
Ooloi* d e  eabesEO  
Jaquecas y neuralgias se calman en el acto 
 ̂ con «Valerolina Monreal», más eficaz que la 
I antipirina, e inofensiva.
% Pídase en todas las farmacias.
Las jaquecas se curan radicalmente s! es us­
ted constante con su tratamiento.
el ei canto de aquel hogar. I 3*a''‘Efpunto Majada Fria del monte
Reciban el testimonio de nuestro más sincero njego Duro del término de Cortes de la Fron- 
pésame los afligidos padres. |  gi oliva dió muerte al Chacón* ¿es
F a c a s  y  n a v a j a s  |unlugardespoblado,_sincasasen suslnmedia- 
Los vecinos del pueblo de Alfarnate, parece tnes y además solitario v poco frecuentado por 
que están ¿iempre preparados a repeler toda fias gentes? NO.  ̂
agresiónj a juzgar por el número de armas que I 4-̂según parte de la guardia civil, se Ies ha In-1 ía pregunta tercera, el hecho relaciona^ en 
tervenido últimamente. |P ‘‘®S‘i5itaprimera, ¿ocurrió por que ̂ [Fran^^^
A Euardo Moreno Fernandez, José Vivas ̂  co Oliva que desde hacía algún «empo s^^^  ̂
Godoy, Antonio Barroso Rodríguez, Antonio.contraba separado de su muje ,̂ estaba rec
Ruiz Ruiz y Manuel Martín Ortigosa, se les! so de la misma por que ésta se había somet do 
ocupó una faca a cada -una. É contra su voluntad al tratamiento de un curan-
Luego se recogieron seis navajas pertene-¡dero llamado Salvador Chacón Calvilo,^ con_ 
cientes cada una de ellas a José Jiménez More-! cual vivía en la casa de su tía Sebas 1 n 
no, Sa'vador López Viñas, Antonio Ruiz Bo-Hríguez, dsndolugar con ello a ham  
iaños, José Borgos Moreno, José Arrebola satisfactorias deí vecindario, las cualeŝ ^̂ ^̂  
García y Juan Santana García. c ron a sus oídos, y determinaron
' 't ré ir a casa de la Sebastiana a invitar al Cha-
e i^sfesic ion  ^^g dgjarg .̂üra de su mujer y sa-
La guardia civil de Peñárrubia ha detenido a ijerg de dicha casa, poniendo con ello fin a di 
F/ancisco Avüés Vega, trabajador de una fin-' chas hablillas? Si.
ca propiedad de don Juan Fontaiva Fontella, y  5 .a ¿Ocurrió también que al llegar en la 
a quien intentó agredir con una pistola, por tarde del 26dé Abril de 1912 a la casa dé la 
haberío reprendido durante las horas de labor. Sobastiana Rodríguez, vió por la ventana de
' la"única habitación dormitorio de, la misma a 
/su  esposa Francisca Rodríguez y al Salvador 
I  Chacón acostados juntos en una cama, por lo 
; que entró en dicha casa, y dominando sus ner- 
tvios, se limitó a invitar al Chacón a que salie­
ra con él, a lo cual no ^opusq resistencia éste.
era objeto, se vió obligado a darle un golpe con ̂ 
el hacha que llevaba? SÍ.
12.^ La casa de la Sebastiana donde ocurrió 
la muerte de ésta, ¿se hallaba en un lugar des- 
]3oblado y por consiguiente solitario y poco 
frecuentadp por las gentes? NO.^
Revisión
Ei fiscal señor García Valdecasas, que du­
rante la lectura del veredicto no ocultó su ex- 
trañeza ante las contestaciones dadas por el 
Jurado a las priguntas, examina el citaao ve­
redicto y dice que existiendo en éste error 
grave y ipanifiesto, procede la revisión de la 
causa ante nuevo Jurado.
La sala así lo acuerda. _____
INFORMACION MILITAR
Pluma y Espada
A u d ie n c i a
Homicidio y asesinato
ü a a  ;eo a  de n s e r t t
convencido de su falsa situación en dicha casa 
y momento? SI. . , ,-.1.
6.* ¿Ocurrió además que deseando el Cha­
cón justificarse y disipar los recelos del Oliva, 
convinieron ambos en dirigirse a casa de Do-
Ha sido declarado apto para el ascenso cuan­
do por antigüedad le corresponda, el 
te jefe de Estado Mayor de la brigada de Má­
laga don Manuel Nieves Coso. , . ,
—El primer teniente del regimiento de mf^» 
tería de Borbón don Modesto Eraso Vega, h^ 
sido destinado al ejército de Africa.
-r-EI Diario Oficial del ministerio de la Guef 
rra anuncia la convocatoria de ingreso en la es­
cuela superior de Guerra para el curso que co- 
tuonzará el día 15 de Septiembre del corriente
año. ,
El número de oficiales que podrán ingresar 
en el mencionado centro de enseñanza será de 
40, siendo la proporción por armas y cuerpos la 
siguiente: Infantería 24; caballería 7; artillería 
6; ingenieros 3. . ^
—Ha marchado a Algeciras, con el fin de ve­
rificar su incorporación, terminada la licencia-, 
que disfruta en esta capital, el teniente coronel 
del regimiento de infantería de Extremadura 
don Francisco González Galiano.
giaiBMBaMtaMWMEaWBWIll»
Desde antes de comenzar la sesión numeroso convinieron mnuoa c,. UU.5 ..0.  « ^
^público se agolpaba a las Inmediaciones de la «erjera,
'Audiencia, ansioso de conocer el resultado de donde pernoctaron jun y _____ _____
Escritorio: Alameda Principal, Ih^pedándose en Tos hoteles que a continuación ' Monreal, Fuen
’ I se expresan: |  .
Regina: Mr. BllHard, Mr. J. P. Solsson y Laa enferm edades de la v s s t a  
Mr. Deschampe. ?
Importadores de madera del Norte 
América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle. Doctor Dá- 
(antes Cuarteles), 45.
esta cauta que tanta expectación ha producido. de justific^ su ^o^hastlana ̂ R̂ ^
Todo, e petaban co V er la üitlLí,alá»ra: h irte flf
cometió los delitos qoe se le Imputan y pof uno
de los cuales solicita el fiscal la pena másseye-|» ^  Igualmente que al salir eu la
ra del Código, se vió obligad:« a perpetrarlos! (j ¿V '', ” ^  niilep-ar
para Vindicar sü honra ^  \
Delegación de Hacienda
Por diferentes concentos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 29,576‘£3 pesetas.
Ayer fué constituido en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 57‘85 pesetas por don Francisco 
Farfán Alvarez, para responder a la cuota de es­
pecie no tarifada impuesta por el Ayuntamiento de 
Alhaurín el Grande en el reparto de 1912.
Enfermedades muy rebeldes de los ojos se!dieiicia publica!, la gente penetra en la sala e n ,  . . .
Colón: Don Luis Espina, don Fernando Cres- consiguen curar sin operación, con el tratamien-|tumultuoso tropel, haciendo inauditos esfuerzos í
Lia AJegría,
RESTAURAN! Y TIENDA DE VINOS
DK
|po, don Angel López, don José Utrilla, don Jo- to vegetal y especial del Oculista de la Facul-llos ujieres de serv cío para Impor.éf siieiido. 
sé Ramón, don Lucio Ssavedra, don Francisco tad de Medicina de París, Dr. Nicolás. Cónsul-* » - ^   ̂ . .. . . . . . ....
Novela^ don Francisco Abad, don Juan J. Mo- to de 10 a 12 y de 4 a 6. calle de la Bolsa 6, 
lina,, aoh Francisco Muecha, don Antonio Ro- Málaga, 
driguez, don Joseph, don Acrés y don Salomón^ G a f  9 9  P  l e n t e p
. i  Cristal de roca de primera clase, montura de
„ ■ ’ T -íhedida desde ocho pesetas en
CIPRIANO MARTINEZ
Servicio por cubierto y a la lista. I Alhambra: Don José García Berdoy, don ! »
Especialidad en vinos de los Morilea.! Eduardo Vilchez, don Mariano Laraosa, don «raqueros
18, M ar-in  G a p c la ,  18  ̂Leopoldo María de Castro, don Benito Gaseó, señoraa yca
«<: don Francisco Fonta. . Halleros desde doce pesetas en adelante.—Ti
[Cotina y Mr. Perdiganier I siete cincuenta y veinticinco pesetas.—Gemé-
Inglés: Don Riwrdo Navarro, don José Ca-( ^ gjgte cinéüenta pesetas
Gatéplsmo dé los maquinistas 
y fogoneros
S.'eúicíón
Muy útil para manejar toda ciase de mágninas ¿Francisco D. Tiscar. 
de vapor, economizando combustible y  evitando 
explosiones, publicado por la Asociación de In­
genieros de Lieja, y traducido por j. Q. Malgor, 
miembro de la citada Asociación y ex-director de 
las minas de Reocín.
Se vende en la Administración de este periódico 
a 2‘50 pesetas ejemplar.
Niza: Don Alfonso del Valle, don Modestoerantes para corregir la cargazón de espalda
pácete, don Juan García de Valdecasas y don para
Mundlo Gráfico
en adelante.—Cinta elástica varios anchos para 
f fajas de señoras.—Artículos de fotografía.— 
I Basar Médico Optico Ricardo Green.—Pla-
E1 número de esta semana de la popular y be-| za del Siglo (esquina Molina Lario), Málaga 
Ha revista, ofrece notas de actualidad tan lnte-|
dor Cha n -r  - , - ,
se negó a seguir con el Oliva, tra-
i Uji a i ner u iici |  tando ade ás de  ̂ ^arrebata^^
al señor fiscal, leyéndose antés un escrito j
pta parté, modificando en algo la —  consignií recup.
hechos, para ven r a apreciar la concurrencia,
de la agravante de desprecio de ee*o, py 'o |% T ''?O cu S  Smteni nue ¿na vez dm 
tespecta ai delito dejsesirato cometido en|^j |„ n c S 3 e l  h S a  que tóvaba y habla tra
rar
qüe
Por la Administración de Contribuciones han 
sido aprobados los padrones de cédulas persona­
les de los pueblos de Gomares, Cañete la Real, Se­
deña, Canillas de Aceituno, Humilladero y Casara- 
bonela.
La Dirección general de láDéuda y Clases pa*
San
la persona de Sebastiana Rodríguez Rodríguez,
tía de la mujer del procesado Frencisco Oliva * t¿o  de
Millán, 1?50 pesetas, . .   ̂ ,
Doña Ambrosia Sanz Gómez, viuda ael coman­
dante don Francisco López Quintana, 1125 pese-
*^Doña Isabel Rio Beltrán, huérfana del primer te-
Roméro. (ofuscado por la agresión que intentara cerle el Chacón y por el ultraje que le había inferido en su honra,le descargó con dicha arma ün golpe en la cabeza, que le produjo m lesión 
señor uarcia vaiaecasas, nos aemosiro ei e i e ......................
ha- niente don José Rio Asurey.
wgBBWweait
H . IN B
resantes como Id Ocupación de Tetuán por lasj
tropas españolas, Informución eompletolm.,^™
Poi*teB*ia
La desea un matrimonio joven y sin hijos;
la que figuran fotografías muy curiosas; el ata-; 
que a Andrinépolis por los búlgaros; el sport de | 
la nieve; los desórdenes en Abisiq|^; el teatro / 
y los toros en Méjlco;bellezas del país del NiIo;j 
novedades teatrales en Madrid; maniobras mili­
tares; notas gráficas de Sevilla; la vida comer- 
cial del puerto de Barceldna, y otras muchas;
San Juan de Dios, número 37. - MÁLAGA.
Gran casa de viajeros situaca en el Centro de la ̂ _̂_____ ,___________________ _ ^ . .
población, donde encontraián los Señores Viajeros notas de la actualidad en provincias, 
toda clase de comodidades.. ..
Luz eléctrica en todas las habitaciones 
PRECIOS MODICOS:; TRATO ESMERADO
Observaciones
metereológicas
INSTITUTO DE MALAGA 
Dia 27 de Febrero, a las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 764‘7.
Temperatura mínima, 10‘2.
Idem máxima del día anterior, 16 8.
Dirección del viento: N. O.
Estado del cielo: Cubierto.
Idem del mar: Marejadilla. (Lluvia 50 0 mm.)
Informarán en esta Anministración.
Mata calenturas
Se curan infaliblemente y en muy poco tiem 
po con el medicamento sin rival Mata calentu­
ras González Lavado, es de resultados positi 
vos en tratamiento de la fiebre de malta.
__________ r Jix j  n De venta en todas las Farmacias: Depósito
Es, como tan justamente tiene acreditadô  general Farmacia Souvirón, Granada 42 y 44 
Mundo Gráfico, un número precioso.
Regatas Palos-Canarias i  Si coméis golosinas, turrón de Alicante, be 
La revista Vida Marítima mhWca la siguien-íbldas calientes, helados, no temáis por vuestros 
te interesante carta del ilustrado Cónsul de la | dientes ni por vuestras muelas si tenéis la boca
N o t i c i a s  l o c a l e s
Obras públicas m unicipales
Materiales y efectos pedidos por el señor 
sobrestante e ingresados en los almacenes mu­
nicipales en el día de hoy:
Medio saco cal viva, á don Fernando Rodrí 
guez, 9 80 pesetas.
Salida ¡de materiales y efectos en el día de 
hoy:
Treinta pllastrones y medio saco cemento 
romano para la Alameda Principal, pedidos por 
el oficial Miguel Guerrero.
Medio metro cal viva para el cementerio 
San Miguel, pedido por el oficial José Romero
Ocho sacos cemento Arland para la calle
vado concepto que todos los juristas tienen de; 
tan prestigioso funcionario de la administración! 
de justicia. , I
Con palabra elocuente y reposada relató íos' 
hechos según constan etl las diligetidas sumaria-; 
les, haciendo resaltar la gravedad de los delitos 
consurhadbs por Francisco OllVa. |
Hizo ün análisis detenido y detallado de las 
pruebas aportadas tanto al sumario como al ac­
to del juicio, y terminó su notable informe pi­
diendo a los jueces populares un veredicto con­
forme a sus canclusiones.
determinante de sü muerte inmediata? SI.
9.^ Francisco Uliva Romero, ¿es asimismo 
culpable, una vez realizado el hecho a qué se 
contrae la primera pregunta, 4® Sí
tado en la mañana del 27 de Abril de 1912, en 
la casa de Sebastiana Rodríguez Rodríguez, si­
tuada en el íJáríido de Hefmpsilla del monta 
Breña Redonda, término de Cortes de la Fron­
tera, y encontrándola dentro de su casa morada 
barriendo, después de preguntarle por su mujer 
y contestado la Sebastiana que estaba enferma, 
e dijo «toma tu...... (aquí una palabra que por
respeto al lector no consignamos), y al propio
República Argentina en Málaga:
Palos 14 de Febrero 1913. — Señor Don 
A. Navarrete, Director de Vida Marítima. \ 
Señor: En la sesión celebrada hoy por este 
Club, nuestro Vice-Presidente ha dado lectura 
a la atenta carta deV. S. fecha 13 de los corrien­
tes, y se ha acordado testimoniar a V. S. nues­
tro mayor agradecimiento por el apoyo que 
ofrece a nuestros trabajos pro Palos.
Alentados por su benevolencia, nos permiti­
mos llamar su ilustrada atención acerca de la; 
Regatas Palas-Canarias, que hace años tiene en] 
proyecto el «Club Palósfiio».
No obstante los fines de culto histórico, y 
fomento de las relaciones hispano-americanas
aseptizada, vuestras encías duras, vuestra den 
tadura vacunada con el inimitable dentífrico 
vegetal «Licor del Polo».
Se alquila
El piso principa! de la casa número 26 de 
la calle Alcázábilla.
Pasillo de Guimbarda, número 23.
8BBB SU
M.erc ancías
ayer a Málaga lasPor ferrocarril, llegaron 
de| siguientes: ;
_ _  ̂ as,| Cíen sacoá de trigo, a Peña; gO cajas de já­
l e s e  acaricia con esta fiesta, ia Federación (bón, a Andersen; 18 bocoyes de:aceite, a Ca­
de Clubs Náuticos no la ha incluido en el núme-: beza; 167 sacos de azúcar, a Rico; |0  barril^ 
ro de las Regatas que dicha Asociación patro- de vino, a Cabo; 14 bocoyes de aceite, aj^a- 
ciña, , llego; 6 cajas de jabón, a Vázqueí; 14 ^saéos^e
Cueemos que esta Federación de Clubs Ñau- harina, a Guerrero; 11̂  idera de ídem, ; 3 Ruiz; 
ticos, compuesta de aficionados, que no pueden 38 sacos de trigo, a Gil; 200 sacos de harina, a 
hacer nada más que navegaciones costeras, no López; 162 idem de afrecho, a ídem; 14 cajas 
han aceptado esta Regata por ser de nayega*|de jabón, a Torres 28 idem de idem, a Ruiz; 2 
ción de altura; y esta última idea nuestra es la t ídem de idem, a García; 100 sacos de harina, a
El defensor del procesado, señor Bugella, I  tiempo le descargó un golpe con la misma ha- 
pronunció un informe luminoso y concienzudo,|cha que aún llevaba, produciéndole una herida 
patentizándonos sus grandes méritos y la justi-|en la región frontal, de la que falleció el día oU 
ficada reputación de que disfruta en el foro ma-|del citado mes y año? NO. 
lagueño. I  10.  ̂ El hecho relacionado en la pregunta
En brillantes periodos refuta los argumentosf anterior, ¿lo realizó el Francisco Oliva Rome- 
aducidos en su acusación por el Fiscal, soste-fro, hallándose desprevenida completamente la
niendo que su patrocinado al cometer los deli-iSebastiana Rodríguez y, por io tanto, sin poder
tos, procedió a impulsos da las presiones quel apercibirse ésta de la agresión de que iba a ser 
habían ejercido en su ánimo el rumor popular «objeto, ni poder por consiguiente, librarse ni
acerca de la dudosa conducta de su esposa, que 
ponían en entredicho su honra, la actitud en que 
sorprendiera a ella con el curandero y las ma-! 
nlfestaciones que éste le hizo con referencia a 
Sebastiana.
Dice que-todas estas causss contribuyeron a; 
que Francisco Oliva, creyendo cierta su des­
honra, realizara los delitos en las personas de 
aquellos que conceptuaba como los principales 
culpables de cuanto le ocurría.
Exhorta a los jueces populares para que dic­
ten un veredicto con arreglo a sus conciencias, 
librando a un hombre ae las gradas del patí­
bulo.
El informe del señor Bugella, pletórico de 
verdadera doctrina jurídica, mereció unánimes 
elogios.
Resumen
“"El presidentí- de la sección segunda, don En 
rique Lasala, hace un imparcial resumen de las 
p^ebas practicadas, analizando estas y expli-
defenderse de ella? NO,
Por el ministerio de la Guerra han sido concedí; 
dos los siguientes retiros: j  . r x ,
Don José Gil Conde, sargento de infantería, 
100 pesetas. . . . .
Don José Serrano Reyes, oficial primero de ofi­
cinas militares. 262 pesetas,
Santiago Vázquez Rodríguez, carabinero, 38 pe-
^^Juan Calleja Vázquez, cabo de la guardia civil, 
38 pesetas.
Mañana cobrarán eu la Tesorería de Haciend^a, 
de diez y media a doce y media, los haberes del 
mes de Febrero actual los individuos de Clases pa­
sivas, de Montepío civi', Remuneratorios y jubila- 
dos-
Hay que escuchai* a
£ a  p a  d e  lo $  ? e !t ie $
EN EL LARA
E L  E O P T JL A M
SE v e n d e  EN GRANADA
A o e r a  d e l  C a s i n a . l 3  <La P r e n s e »
Telegramas




Esta mañana se sintió un fuerte temblor de 
1 tierra que duró ocho segundos, resintiéndose 
¡algunos edificios.
■escuadra de seis contratorpederos y cuatro sub­
marinos.
De Méjico
Han sido enviadas al sur numerosas fuerzan 
para combatir a los zapatlstas.
El hermano de Zapata se ha proclamado go­
bernador.
De Santiago de Chile
Los Estados Unidos, la Argentina, Brasil y
que nos hace dirigirnos a V. S. para Impetrar *Castell; 180 idem de trigo, a Gómez; 80 ídem |¿gmjo, poV último, a los jurados, el pliego de 
por medio de su Revista el apoyo de los mari-: de idem a Jurado; 75 idem de cebada, a Anaya; |pjfgguj,tas. 
nos profesionales, de los lobos de Mar, para la 2 bocoyes de aceite, a Navas; 26 sacos de ha-| - ' VPRFniCTO
Regata del 3 de Agosto entre Palos y la ,Rá- riña, al portador y 58 bocoyes de aceite a Ló*| _  ̂  ̂  ̂  ̂ u  ronstrucción de un(pez, i  Después de una hora de deliberación, se lee] riña para la construcción ae un
La gente se arrojó a la calle presa del mayor acordado realizar una gestión colec-
pánico. - tiva para exigir del Gobierno mejicano garan-
De Washington tías de orden, anunciando además que retiran




e k  H « P U L A R
m m m m m
Viernes 28 de Febrero de
Para reailrarjaa msgiías S S S t o S í J í f  Í Í . ( t |   ̂ Í l  l Í  M Í l C
D 0  B e rS In  l  Fijóse ptrnclpalmente en informar acerca de
1 Ha organización jde los servicios en Marruecos,
♦ “ «'‘“'^.P™y«P:SehÍ20 resáltár la Importancia del decreto co-s
™ empréatito p„q¿ |con  «I se popen loa jalo-|
700.OQO.O00 de francos. t y gg ^árgi ]g signülcación y eí alcance des
Ha política ^ue España desarrollará en Marrue-
.000 0 á ó
De París
La comisión de negecios exteriores áel Cbn-&^^
Se pedirá que sea discutido seguidamente.B e  Prawlneias
, ^  FebreroJ 913,
De Barcelona
greso dictaminará favorablemente el tratado 1 
franco-español, entregándolo a la Mesa.-- & - - . - f asi cottiD les mstfuctiones qúe para su cumplí-1
Dé
27 Febrero 1913.
# a ñ s
cía, Coleéio de abobados. Cámara de Comer-1 
ció, Ayuntamiento y otras cotporaciones. ?;
El ministró tomó el tranvía en la estación y .? 
i fué a Musel, recorriendo toda la zona de la ca­
tástrofe, durante dna hora. Después visitó a los ¿ 
!heridos en el.Ho^ital.,
M adrid
27 Febrero 1?Í3. ,
A c c i d e n t ó  _
J)n la calle del Pacífico, el anciano ^h^cjetp
r  Desde medió día todos los cómércíós. están Sahz trató dé cruzar 1á calle ,cuándó pósa^á úh 
!cerra‘dés,„y los tbbájos sépáraliiaron. -carro, teniendo la desgracia .de .qdetropezara
 ̂ Üná gbh parte dél puéblp aparece éiílutáda. la muía y derribara al ancianO: pásíndc/Ie las
«ínupttara su cumoii-H La vista del pracesóxoiiíra los b̂  uS "m iíla r'es  de perbñas ̂  todos los pué- ?̂ m̂
, L „  ̂ s empezó alas Siete de Ja mañana; consíi-|hiQc^ lá pteVlnciá. f El infeliz falleció en la casa de socoro,miento se comunican.» Alfa ,̂_ y jw  «?®5®’|tuyénáp8e nueyaráénte éj tHbiihal.. jww ae la provincia. ■* - -  . . .  ,« a, _ wía;.
oúe se reciben. ¿ y y®' • - ■ j. .d .ü't——
CHjóh, Afeitando a|tpnces con nosotros, lo que puede atei^i^uár de
miento del alto personal, que |son tres- Zugastl,
¡pera los asuntos indígenas y de carácter jgene- rál; el Ingeniero Moralés, para obras públicas; y el jefe de Hacienda don Garlón Torrijos para |lo  concerniente a contribuciones, impuestos y
En la reqnión de les ferroviarios del Norte se ;i¿emás asuntes de Hácieñda.
acordó pedir a la compañía que autorice acua-| VíllinMiBttWüs
tro asociados para que asistan ql mitin de Léri-| ^, . ***” ” **'̂ **
da, demanda que denegó la empresa, por lo queí Según las noticias oficiales 
los obreros acordaron decfafar la huelga par-el señor Villanüéva llego a , ------------^
ciBl, en forma réglamentaHa. ; f ias víctimas de la catástrofe de,Muse!. I ni o í , l e v a n t a  v lo ra^
-Activaníéhte soii b ü » o 8  tres dementes í| # r á é t j é s t b  I Ffuriosos que se escaparon del manicomio de ,? „  r r p p w e s i o  |  La d e c ^ ^ ^ ^
^anBaudlIio. I Ha sido prí^uestp ¿ara la ^ u z  delmérlto| El l u ^ d o ^ r e g jI ? militar, nuestfó miaistro en Tánger, marqués ̂ modifica el veremcp.
D e l ^ o g r o ñ o  I devmasinda. . . I Una hora desp^sap^^
Del tren dé raércañcías queJl^a a Logroño i C ó flfé ÍT é tté fQ   ̂dente el fado en meQio de
gSes^^cScf ̂ de°ía^éste?ff ^„  Esta tarde cejebraran %  sentencia coadei muerte a Dieudonhe,
causando grandes desperfectos en la vía. -  alcalde, para tratar delaCaiiemin, Soudy y  ̂ a trabajos; forzados
El material quedó destrozado. ; impuesto de teqtiillúai o. |  perpetuo?, a Caror
Hasta ahora se sabe dé dos heridos. . |  A n tÓ V O tftC IO Il
La vía tardará dos días en quedar expedite. |  incidentes,verificóse la sntevotación en 
Hácese trasbordo, lo que dificulte y Centro para la pro-
Lo?s acusados se muestran sgiíádísiñips.
Eíitre la.géneral éspéctación se levantó Dleu-| i-.*. wLKimmŵ é̂ „
donnp, y dirigiéndose a los jqradps,‘éxelama:| . w ®  I W ir a n o a  
«Afirmo que yo'nófuíel agresor de (bbv; l o H a ñ  llegado tes mozos de tren Gregorio 
fué Callemin.» I Martínez y Juan L&vance, heridos en el desea-
Esteselevantá y diceque, en.efe<A¿ no fuéirrilamientodeLogrofío. . ,
ieudonne; el crimen—afladé;—lo (^ntetimosl Según dicen faltó muy poco pSira que el tren
---------  porque Diéüdoúñe hp ¡venía en ' ^
Desde anoch^iuivia. , . |  En cuánto aí earráeró, Sañíte
Las caílés se vén tevádidas por la mulütüd. Hba guiando el vehículo sentado en el lado
opuesto, no pudo evitar el accidente.
B o l s á i^ ó l l f S á 'C lr ib
y Ortega Gasset, quien dará una corfer encía 
I en la «íC^edad de Ciencias sobre líEconomia
Despidiéronles mucfios amigos.
T^ipbién marchó ;el nuevo jefe de policía don
Santiago Eomón Frietp. , ,
Él |>rotéétérájdó .
El décrete sobre el protectorado de Marrue- 
a » e s  esíensíjsimo, enumerando el preámbulo 
tes ííiotlvds que íó jüstffíc¥n.
'■.s.; ¿V. I
ñhonda. \
^ á déliberer y|
cayese al Ebro.
Ha perectdó bastante ganado; un vagón de 
huevos quedó hecho una tortilla.
lOía 26!Dia 27^ 
.rs§ ^ i 'W ,8 5 l 
■ 94J80Í 95,001
restaüraNt iJS2d -
FRANCí s CO HÉRNÁNPklPerpéiiw 4 por iCí) 5iíte¿lar..B por .ICK3anjoríízabíe.,...w........^
al‘4p0f a ¿omicílip -Precios econóñiícdé-^Cédulas Hipotecarlas 4 'por 100,000,OOaüá,00  ̂ '
‘ . A DIARIO, CALLOS A LA A ñI)ALUZÁ ;; ;




con los trenes de la estación de Miranda.
De Ferrol
. Reina fuerte tempcbl; el frío és lñtett|íiím^  ̂
el asjpécto del mar, imponénté.
Han süspend,id9 su.sallda yaripá yápptes, tP*
mandó otros puérfó, de arribada 
—LÓS obreros, dél arsenál se muésírah már-' 
mádos, téniieridó que la Sócledad Cpmién'cé k 




’̂ e ha aplteádo éV üi&mÁ dcctete de Indultó a|
Medge; á dif z años de 
ez de expatriación, a De 
residió y seis de destienc 
déniás procesados a otras
penas men'or¿;
Cóntrá lo qd? se temía, no plrodü}t 
incidente la lectura del vérédictó 
Dieúdonné y Mónter ésáicha'rbr a seht^cia
¡trabajos forzados Boe; a seis ajfíos a Bernard; y á
7,90| B;05  ̂
27,á5i 27,241
la etefitora Rosario dé Acuña, qüó seehctíéntráfniuy tranquilos; Cáireihfti, cfbmlér dose, sonríen- 
fuera dé EsiDañá desdé qué sé inició éi procesó.|te, úrt pedazo de pan, y ásintiéhdo á tas psSá- 
I' La aúdiénclá de Báróelbha ñá sóbréééidd ia | brás de!l presidente; Soudv jfrecé ínúestras de 
:causa. I  aburrimiento y bosteza, ^ando a entender qiíé
I ' fíe cansa tanta sesiór restantes procesados
i ■ . 1. I aparecen serenos
El Céhtró de cultura hisitóno-americano ha |  Cuando efaí. vonducidos á la prisión, cotnen
La niayoflá de tes jóVenes expresan hú pró-|acordqd9 por unanimidad dirteir un mepsaje a l |2apgjj_̂ g increoí f̂^e Dé Boe y.ótros reTrt'óchabáriilidá.
Se ha suprimido la circulación del mercancía Acciones Banco de Espada.......
durante ires días. . s • ■ m-rfcÁ iS«B<>Alrbn£a » #Hispano-Americai!O*141,75̂ GD0>0Uáo e  , K » a rceE O n a ,  ̂ & Español de €rédiíoil20;00^,GG |
r En las esquinas han aparecido cartetenes m -> » aeJaC-^ A.^ Tabacos,..,¡291.00j00;00 í
PíP^'l óteaniioel cierre general (te comercio^ p^ra acciones preferéiités. ,̂  40,25 ^^J5¡
as profundo silen-leste tardé, de euatr(3 a seis, como protesta » Oídtearias.,,
contra eí abastecimiento de aguas aprobado por Agúcarei'e óblteaMÓiles 
el Ayuntamiento. J CA.MEíOS
Se cita a lós báirceloñesés para que acudan a p^.. g y|g|g „ „ .,... .,.,, ¡ , ,i.
la plaza de la Constitución. i nwHi-iJRíSSaivisfa ' ’ .  ..... .L tr s  los industriales serepártíeron 20 000 é ia vista..,.,...,...... .
prospectos diciendo «cerrar en aefial de protes- f 
ta contra la troida de aguas.» |
Muchas fábricas secundarán el cierre. s
La campaña organizada coptra la Unión gté-| 
mial organiza una mánifestacTóñ. |
En el Ayüntanilénto se reunirá Ta Junta de ? 
vocales, .habiéndose toma(lo precáticioñes por |  
el temor dé que al entrar en las Cásás Capitu-1
lares tes ediles que han defendido el proyecto | -------- i
sean abucheados. '.¡miento militar para instaurar á  antiguo régí-
-vLa Dirección de los ferrócaTriles del norte fmen. . ,  ̂ ^
ha autorizado telegráficamente a cuatro em-l - S e  confirma que un aviador ruso cayó den 
pieadbs para que asistan a !a Asahíblea dé Lé-^tro de Andrinópolis, siendo fusilado.
É ^ t ó  i f j j . j L e f e
ilt la
ningúnj Del EJttrasijere
28 Fébrete Í9 l̂á. 
Be  Constantinoplo
Clreula el rumor de qíie se jprepara un moyI-1




i e  Mellilá I
Brevemente se celebrará la Fiesta del arbóli 
en nuestra zoQa, de Márrueeos, pláñtáúdó la | 
Granja agrícola 4.000 morerfe y 500 árboles de | 
otras especies. . i
A! acto serán invitados tes cabileños de Gue-| 
laya, quienes lo solicitaron, " 
se les concedan árboles para
en sus poblados.
De Madrid
27 Febrero 181 á,
C o n s e j o
El Consejo 
y media.
répteséhtáñie ( t e  Méjico en Esp^a, sehor4cu-|a Callemin que hubiera caliaiío hasta últlmaho-l Los ferroviarios de Madrid, Zategoza y All- 
sá,;nécÍefi'do constar su profun^ sentimjentp|ra la inocenciá de Dieudonne, permitiendo quef canté entregaron a Dato una memoria conte-g, 
pór lÓS gtaves áüóesos que se «esatTollan enlie condenaran a muerte. I niendp fas represalias temadas por la Compañía
aquéllíá repúblip hermana. |  Cáiérnte *e limitó á ehcogerse de hombros y I cohtfá lés huelguistas^^
L a  G á ií^ e te  feoote^arunagrosérte^ |  —En laá Ramblas y caites dél centro se ce-
pj Hini-In nf Jrifli Ao hhv nublíca 1o aué steüé-1 EVdetensbrMqé Oteüdoñne tógó a los juradosf rráróh laVnitád de las tiendas; en los demás sl-
qué fírináran lá pétícián de indulto a favor del tíos apena? se notaba e! cierre
,8 in? su Í DoMe ¿ás uhánimidad se observara ha sido.corno también que ipedtente del. conflicto entre los ministerios (3e | í-w^iAn
 hacer plantaciones |a_Qu_er« y Hulead, en la p r i s l t i t ó c S - ’' '
De Méjico
Ha sido asesinado don Alberto Madero, tío.
la
cons’erjéríá él bandido Ca-
r a í  ñ ^ S ó r ^ l m o S S  Veneno, creyendo que se lo]
S e s  o ^ S a l S ,  pero^cuandp la exenáónigXd^ la sesión de ayer en el:
tenga por base carácter militer, él iñtetesádó ■ -  ^f 1 uón..; I Gomo el veneno era muy activó todos los.« jua rjpza ue la '
í? é r fo d M a 5 Íe ira .lo f te W c ir^  '(trabajos de los médicos ̂ resultaron infructoPSpa.4lp8t|,apife?ta^^^^^
en las calles Mayor y de Gracia.
Muchas cerraron los escaparates.
Los cafés aparecen entreabiertos.
Todos los concejales entraron en el Ayunta­
miento, sin que se registrara n.ingún inpidéhte. 
L Pla d Constitución fué Invadida por
De Previnéias ÁV ílégar la comisión de lo;s gremios se oye­ron aplausps.
i  El alcalde recibió a ¡a comisión, entregando'
Parece que Huerta quiere exterminar a 
familia. '
También fué fusilado otro, hermano de Made­
ro llamado Raúl.
Huerta ha decidido imponerse por el terror, 
aspirando a que en el plazo de dos meses haya 
en la república absoluto orden.
Ha resuelto ser implacable y no se preocupa 
de fusilamiento más o mehós.
l i é  Í P a H s
Háy mucha ahimación páte la fiesta de Mi*' 
careme.
A lá batalla dé confetti acudfó ehorrné multi­
tud.















 ̂ B Concediendo como gastos, de rériluheráciíííú
celebrado en palacio duró hora 17' 5Q0 ,pésetes anuales ?1 Director del Cpnséryá-|
Romanones dió cuenta de dlversás cué8tte-|rec|Qr^dQ„*jacinto Benaw^ ^  ^  I D tí  G i ió f i  ‘̂ ®ltÓ*luĉ ^̂  ̂ cócftés ártístícós
acercó dé las cuates sé d e lib e w rá e n la ré a -P S í^ S I^  de lajuiiia edOñómica! T  5  í®  .. -|la traída 4eapM ,.y  p i d ^
nión ministeriarde ayer, respecto al exterior.lugj cQPsefygtorio, a don Emilio Serráño. ? p  Ayuntamiento abrirá una suscripción po-joocimiento delacto a la Junta Municipal |  |ja  carroza de lá Reina, Germana Bremard, 
Dedicó bástante ntenctóñ al problema d e l |% V s p S y  qué don Francisco Marcos D í a z ' E l  alcalde prometió hacerlo así, yantes 
Mediterráneo plarteado por distintas pot^ciasf sea admitido a las - oposiciones a cátedras de, S f / S t a r i ó n
sn relación con las declaraciones hechas en la; Modelado y vaciado de las Escuelas de Artes y  ̂ Diputación,
cámara italiana por el ministro de Ní^gocte8,| oficios de Madrid, Córdoba, Granada, Málaga i 
Al propio tiempo hizo notar ei conde los jui-fv Tntedo
I iba rodeada de máscaras.
sc | y oj  ,  ̂ IdSS
dos y comentarios de la prensa francesa, yen-§ Anunciando qué el Consejo superior de
iré oíros él del Journal, favorables a un» apro- ? gración ha acordado devolver la fiáh'za qué te-! aiscoroante la
XllfiáCTón hacia España pará evitar que ésta : depositada la casa de la Viuda de Vicente
caiga del lado de la tríplice; iBaauera v Comoañía, dé Málaga. . . , , ,
Al tratar de tal cuestión observó que man-fe ^  JL ^ 5, b ' 3?! ?? ® reintegrar; y ahora, en vez de
teniendo, como mantiene España, una cordtel |  P é l f t I C é  i m e m a C Í O l i a i  | distdbii:i ¡as CiAre las víctimas, ofrece solamen- 
íhtéifgencia con todas las potencias europeasvl Lá prensa extranjera continúa trateñdO Óonl*® veinte y cuatro duros por famili^ c ^ a  total 
ninguna de elias hubo de iniciar la conversa-|¡atención las Cuéstíoñés íñteteacionalf s. eh las .
e!óiicóndi.eenteála»IWza. ap d arta iriá?^^^^
apéllldado Blanco, supo
hacerlo así, y antes de
 ̂que se 'procediera a la votación de la totalidad i gj ggatíó la aclamó, no cesahdo de tocar las 
i rogó a los manifestantes que se «'solvieran
Hay ya numerpsos^^nativOT, entre ^ o s  ctel' porque su presencia podía traducirse Como co-| coinitiva dirigióse a la Prefectura, donde
pesetas, del Club de acción. Lepine obsequió a la reina COn un champagneV A su vez, los comisionados rogaron a tes ' j ¿ ^  ^ ^ ^
ha dado la Cruz Roja, reunidos que se disolvieran, teda vez que l á p  
a cuya institución entregaron, cuando la epide- protesta qaedaba hecha.
(mia tífica, 40.900 pesetas y le sobraron 17.tí00, No obstante el grupo p=nu««.cYu «u m pm., champagne y uña pulsera de oro.
" ¥ 4 S ó " lls e s tó 5  porlos boulevares fné bmi.iitl.
lebrandó primefamente una reunión los jefes de ^
ÔÍÍSÉlF ît ¿ *8 ■ íl «■ k « • te ¿, . • 5.356
aie»pif8:ff>Su
27 de Febrero ds-1813,
Peseta*.
Máíadárc , . , . , 887‘8é
» de! Páló . . 7*57
» de C^utriáns oodo
» de Téatíríbs ,
» de Campanilla»
Suburbaho» úooo
Fobfsnte . , . . 24 20
Churriens , .. . . 208
Cáríáma , 7 27*22
.S'ááres, 00 26
Moráté» ’ * , ; 2*4̂
Levante , , . : üO'OO
(!^püchiiic«, - f . ■ : 5'33
Ferrocarri?, , , 36*í!6
Zímerr^ll? , , . 3374
Pato 1244
Central . . . , 00‘00
Aduane, . . . . 00 00
Muelle, . , . 00*52
Toísi. . . 1.040'S
Después fueron al Elíseo, donde espera- 
ruicsia yacuaua uctua. ; ; |  ba Poitcaré, qu6 obsequió a la Reina con una
srman.-CÍÓ 1® te*r Hp. r n aiip v n niíkei f»h n
Refiriéndose al conflicto balkánico dijo q u e r “A ig d n S ^  posibilidad de f  Sfióretea.
los Informes oficiales confirman qne a conse-fijug sjorniilcada oérsona de nuestra nación reaíi-. . . .  - , - j  • u , 3  j
cuencia del temporal, se han suspendido las Ice «n v ia ie  al oaís latino , niéndose que se r í-s lanzado ai mar, pues en !a checido siloando y gritando
nnpv«rínnp«i uji^viejc m p«io laiiuv. í orilla sé encói't. Xna masá encfcfálica, sm que "  ‘
actitud d élas potencias Interesadas enI P r e s y p U é S t ® S  y  G o r l e S  -serocogirr '^^ingún cadáv^. _
Oriente es favorable á una nueva gesti(5n c o - | fenel Consejó de a y e tse  convifsO qué el p re -; ,  Har m - Castor uajo y Euialto L»)ó, pa-
gupos, rquienes convinieron dar amplitud a la ; De Proviáoias 
discusión. I
Los manifestantes, en su mayoría gente jo-1 
ven, dependientes de comercio, Seguían ano- \
28 Febrero 1913.
De eijón
Ha fallecido el herido Aurelio Alopso.
Hoy celebró sesión el Ayunfamiéntp, pre-
lectiva para conseguir que se solucione el con 
fllcto y desaparezcan los peligros que amena 
zan la normalidad política IntehiaciOnal.
Con relación a este asunto, ocupóse Roma 
nones déla empiiación de armamentos y me 
dios de defensa.
Habló de la próxímá lucha electoral, trans- |  
mitieniío las impresiones qué le cóhiirnlcián los j  
gobernadores.
Se refirió al pleito del impuesto 
nato.
próixtraó nó excéda de lá cifra total dre c hiIsiípüésto f,.~..... - ---------- - - ----- ------
 ̂'del ahora vigente, basándose en la escrupulosa ''
üulálio era quinto de este añÓ, vivía 
3 y había ido a despedirse de su padre, 
Creprgáilización dé lós servicíós. doajaba en Mü?el, .porque en prinivf ode
f  Lás cámaras se ábrirán en Mayo. Maizoingresabá en fijas,
i  El Gábieriio teilere preparar abundante labor)  ̂J-fs declaraciones de ios heridos, incluso ia 
íjégisíátivá dé carácter práctico.  ̂del ingénito Castro, ^
V, to, . i tástrofe fué moíivada por la tierra arcÍ!lo.=5a deA  M a m i é C O é  ‘̂ la montaña.
Continúan marchando a Ceuta y demás luga-1 _ Han llegado Viltenueva y Belaur.de; desde
dé ihqufll-^res de nuestras.zonas de Marruecos, brigadas Oviedo les acompañoron los gobernadores civil  ̂ I dé ohtéfos de distintos puntos de la península. ■ y^niilitar, comisiones de ia Diputación, Audien-
La policía repartió algunos estecazos, y al 
pretender entrar en el Ayuntamiento un nutrí- sidienclo Viñanúeyá, que proñárició uñ díscúrso 
do grupo, se cerraron las verjas para impedirlo, sentido para Üár él pésáirie al puebío éh hombre 
Ocho guardias montados y varios de infan- del Gobierno, 
íería amagaron una carga repartiendo algunos Ofreció su óbolo para socorrer íá miseria, 
palos. I Le contestó MénChaca, agradeciendo feí bfre-
Sa dió un toque de átesicióh, ocasionando cimiento, 
csrrrerás y sustos. ' I
Los grupos sé rehrcieron a pocij, siguiendo :■ 
el vocerío. í
La policía consiguió despejar el Centro de la ; 
plaza, perb las calles que en ella desembocan 
apareben llenas dé gente. |
Hay varios detenidos. |
Y levantóse el acto en señal dé duelo.
De M&dri d
28 Febrero 1913.
A  M á B a g a
é iié iá ts  jp a i^
Por falta de nütnc-ro no celebró ayer sesi ón 
la junta de Patronato de Construcción de casas 
para obreros.
De segunda convocatoria ha aido cita da para 
hoy viernes a las doce de la mañana.
é iii'n iistilte
En la sesión celebrada ayer por este org árás- 
mo se acordó imprimir el presupuesto provin­
cial de 1913, y el reglamente de ios empleados 
de la Corporación. I
Se despacharon varios asuntos de trámite, y 
se acuerda designar él día 3 de Marzo para ve­
rificar la primera sesión del mes entrante.
b b  f t e d k á  i l« l
Vamos a entrar en el mes de Marzo, sin que 
se .haya organizado la fiesta del árbol, y sería 
grandemente de sentir que este año no se cele­
brase, como no se celebró el año pasado.
¿No queda tiempo todavía?
La P r o p a g a n d is t a  d i C lim a
Anoche se reunió la Sociedad Propagamlisía 
del Clima, tratando del áéspacho ordinario
En el expreso marchsron a Málaga Armiñán ly  del resultado de las fiestas de Gaínaval.
P A S T Í I  t Á S I l B O N A L D
C lé r é .  ispis
De eficacia cpmprobaiía con ios señores tnéd!coi, íferfl combatir las enfermedade» da 
.. tesi iroiiquefái dolor, Imlamaclones, picor, aflas alteraciones,l& boca y de laígarganta. », n ra  o i , inii ra i , , Eim  u wuiic», 
íeqiiedad, grani^ciones, áfoiifá pródacida por causas ,peri%ica?, fetidez del aliento, 
etc. Las pastillas BONALD, premiadas en'varis» exposiejiónes cieiitíficás, tienen el 
Segio dé qüé stis fOrmulás ~ h»» iíai dé clhiee eñ Esbafla
y .en el exíraRjero.
á e m i h m  f i r i H i
lercaigá primeras'qué sé sonoclerpá e feu láá p ñ '
l k | r  - - ^ t i j b á ^ l i í
Poligliceroíosfata BONALD. Meafes- 
mentó áfitiheuteitóíñéO y iíiCdíabótícoi To­
nifica y nutre los sistemas <5seo muscular y 
aérVióso, y ñevá á la sangí s eleméntes para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 peseta*. 
Frasco del vino de Acanthea. § pesetas.





dimibate las entensiédades de| pecho.: 
Tábereulosis incTpiéhte, catarros biroaco- 
Ifs^sóiiicbsj íarihgb-faríngéós, infeccíorses 
|ñpálé8, paiüSicaS.'etcv; éte. ‘
'frásebi' §■-pésetes
Jantes ̂ Gcrg©-
Esta magnífica línea de vaporé» recibe hiéroái- 
Jefas de todas clases é flete corrido y-'con conoci- 
I miento directo desde este puerto é toldos los de>K 
i itiner&iió en él Mediterráneo, Mar Negro,. .Zan»!- 
I bar, Madpascar. Indo-China, Japón, Afijitraliá y 
Naeva-Zélandia, en éqmbihación con los de ia
N o t a s  úti!
aOLEtlM OFICIAL
sean loi miércoles de cada dos .semana».
Para Informes y mas-detalles pueden díiTgfrse á 
su representante en Málaga, don Pedro Jmxa&s 
Chai_s, Josefa Cgarte Bariíéntos, núzate SÉ.
#  CuradOn pronta, seg»a y garantida sin producir dolores y evitando las funestas conse- 
cuencias producidas por tes sondas; por medio de Jos CONFITE3 COSTANZI que son lo» 
únicos que calman instantáneamente él escozor y la frecuéncia en orinar, devolviendo é las ^as génito-urinarias á su estado normal.^üna caja de confites, 5 pesetas.
RS*il SiSSfPSI Furgacton reciente teCrónica, gota militar, flujotbíanco, úlceras, etcétera,
^ renombrados CONFI-O COSTANZÍ. Un frasco de inyección, 4 pesetas.
l í i  i  COSTANZÍ, depurativoHb t» insuperable de la sangre infecta. Cura las ademtís glandulares, dolores de las huesos, 
manchasy erupciones de la piel, perdidas temjnales, Sijipotonda y toda clase ■ sis sífilis .ea ge­
neral, sea ó no hereditaria. Frasco de Roob, 4 pesetas.^ ^
Itóls, impotencia, Debilidad general, eícétiíra. ae curan tomando al maravilloso ELÍXIR NUTRO-MOSGULINA C^StI vÑZI
Hart?n%^CA Alcáá f c M á f f i  generales en España: Pérs*
X médicas, contestando gratis y con reserva las que se hscpu p-'íf aacrito. dfhf-ww-óc dihgir \m carras al señor Director del.Consultorio Médic¿: p r.sracrao, aeoien
UUtí» I t a  I feijs
3, Pas.8j« ri{ fiíspiirij
0 ' R T B . G - A .
para CONVALECIENTES y PER­
SONAS DEBILES es el mejbr fó
- C IR Ü JA H ® 'í^^iST A  
ÁíampB 39
Acaba de recibir un nuevo- anestésico -para sacar 
jas muela» sin dolor cqn un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de primera clase, Ipa- 
ra ia perfecta masticación y pronuhciációíív a bre­
aos cohvencioháfes.
Se erapa^ y oriflcrl por el más módernó sis-
fe ■(■ú, • : ’ ' ' ' ■'
Toda» las operaciohes ariSstícas y qtári&gléas a 
precios muy reducidor , . . , , ,
Se hace iiá extracción de mueimi y raíces sin do-
bOT| por jtres p@B6t£(8fl
i . vio Oriental ;dé Blanco, jmra .quitar el
ád(mir de inflas en ciñcb mlñutoá, 2 péséiás cá'a. 
'^Séaitegián tedas las deittadurafi inierviblss há̂  
ima» por oíros dentisías.
4Pasa á dcmn.diiq.y
~  39, ALAMOS 39 —
I El’de ayer publica Ió siguienté: 
j Conclusión del programa cuestionario con aité- 
,glo al cual han de celebrarse Jas oposiciones a ¡as 
plazas de oficiales de cuarta clase de administra- 
. ción civil.
§ — Lista de 2.689 obligaciones que reembo’sa la 
f Compañía de.lQ8 ferracarriles andaUüres, del tres 
¿ por déntorde la primera serié de rehólmiento fijo 
amortizadas en el sorteo (le 10 de Enero de 1913. 
I —Anuncio de la Jefatura de minas, sobre solici- 
¿ tud de pertenencias.
I j^Lista de los señores que en unión dél Ayunta*
I miento forman ja Jüntá múnicipal Óé ásoctadós du* 
I rante él presénte año, y que fueron designados por 
- sorteo en la sesión del día 21 de Febrero. 
Reqúisiforiás de varios juzgados.
B E  O B B EA base digerida jíe vaca 
Preparado reparádot y ®1ml!ab!e
nlco y nutritivo.Inapetencia, malas digestiones, |  Muy útil para personas sanas ó enfermas que I moe, 330'17 pesetas.
anemia, tisis, Taquitismp, etc* I neceí,iíeK tomar alimentos fácilmente digestí-1 50 lanar y cabrío,, peso 445‘OOOkiiógramo», pe-1 «
LOS ANEMICOS deben esiípleai'e v rutritlvos con frecuencia 6 á deshora í 17‘̂ .  i Se necesita práctico en pastelería,
erruginoso», que tiene las propiedades Oíri ir ” ríe.74;¿f$ícne8, uia/es, sports, etc.^ etc.)  ̂ 2.036‘500 kilógraihos, 203‘65 21, «Pastelería Universal»,
e r ie r^ á s  la recpnsti^ente j ^ h ie tu .  ̂ ¡ ' ^,^0̂  comprimido equivale á !0:gramos * I % p S s ,  0‘og pesetas.
ce carné de vacó* I ”  ' '
con 48 cútr̂ trimiáQS, 8*^ pesetm |
Calle (SeiUíbh
^ a t a d e r e
Estado demostrativo de las reses sacrificadas - — - ---- ---
I el día 26 de Febrero, su peso en canal y derecho de una tmifl íÍp po*iifi óaI tYiâ atii-ioi 'Aaí o^
Iadeudopor todos cónceptos: ^  I nninS á n . S o i  Casa
i 19 vacunas y 4 terneras, peso 5 301750 kiiófiíra' ■ principal.
08. 7  Desetas. I Dependiente
peso . ‘  il ram s, ‘  Granada
MEDALLA DE ORO en el IX Congresc h,-1 
ternaclonal de Higiene y en las Expe s k j< - ¿ 5 
Universales de Bhtselss y Büénos ..
0 ORTEGA. Lrhüratorio-lí,brÍca: Fuente de Vaitee-
Total peso: 5.783‘250 kilógramos. 
Total de adeudo; 551*62.
Aviso a los Industrialés Taller de calzado
De todas clases, primera y corriente, para!Se alquila un local de grandes dimensiones, _______ ____
pudiéndolo destinar para almacén de .quincalla o „ caballeros
coloniales al por mayor y menor u otras indus- señoras y caballeros.
trias. j PREQO DE FÁBRICA
j l e i C o n d e ,  8 ,  p i s o  b a j o .
C e m e n te i^ f io s
I Recaudación obíenlíia en el día 27 de Febrero ' f por los conceptos siguientes: «« florero-
I Por inhumaciones, 253*00, I
Por permanencias, 52'SO. f'
Por resultas, 00*00. e
Por inscripción de her uandades, 000. íPor exhumaciones, 00*00. I
Reá'stro de nichos 00*00, t
Tótol peseta* 305*50.
I Se alquila
f uña bodega de. vino, calle del Calvo 4; un so- 
!. lar, y a 5 kilómetros de Málaga, carretera del 
Colmenar, una casa habitación. Informarán, 
Don Cristián 24.
Profesor de idioma Ingidé
I Mr. Francia Ford-Walker, natural de Lon-
r 0r6S;a,
S lecciones a domicilio.
I También tiene clases del referido idlomai 
V Se encarga de correspondencia y traduc­
ciones del alemán y del francés.
} ̂  D irig^e a El Morlaco 34 o a la Farmacia de
i Pelaez, Tprrijos 74.
T l n M n l t e l ( $  d é l l ) r : ^ Í ^
gélébres Píldoras para lá completa curación de
Enfermedades secretas 
Cuéhla 40 años de éxito y cbti el ásombrp ¿le 
Ips enfermos que jas emplean. Ptíhcipáles hotí- 
cás a 30 reales caja y se remitirá por correo a 
todas partes.
La córrespóndencia, Can-etas, 39.—Madrid. 
Málaga: Farmacia de Á, Ptolongo
I íiiiiiÉ iiniimsinriiiir|fi|
C i a f é  N e r v I s o
á@! Doctor MORALES.—M»rcá regisfradte 
, Nada más inofensivo ñi más activo para los dp- 
lore» de cabeza, jaquecas, vahidw» «^íepsia y de- 
iiná» nerviosos. Los males estómago, del ,hi^- 
dp y los de la infancia en gaieirai, fe curan iñfáB- 
hlemente. Bueñas boticas 13 y 5 pesetái caja.—Se 
remite por correo á todas pártea. -a
La correspondencia, áterretas, 39, Madrid, 1| b 
uiíilaga.. farmacia da A. Prolongo. •,
H ay q u e  e scu ch sil*  á
£a p a  de íes peines
EH EL LÁRA
Se alquila
un bonito piso con cuatro hábítacioíiés, álegres 
buenas luces y en precio arreglado. San Jacin­
to 16
ímm
E m  . l o s  n i s r é m d ü t l f f
^  Yártio de Conejo, en la Caleta, e» donde »é sir­
ven lasíS^as de Raitey pl plato de paella. Mnris- 
co* de todás clases, éspacio.*5bf cómedores can vis­
tes al már, *srvictO eámerado, precios éccnómicos,í.:a-
É S P t C T Á C U L O S
TEATRO LARA.—-Secciones desde las beho y 
media. Grandes númiíros de varietés y magnífico 
cinematógrafo.
Butaca, 0*75; general, 0'25.
^V^DADES.-Secciones desdé; laa
° T rá  átimero» de varietés y escogidos pjrogteáwa 
de pellcataa.
Búíiéá. tl‘00, General, 0‘25,
CIÑE PASCüALBÑÍl. —(Sttiado en le AlántedR 
de Carlos Hae», pr(5ximo al Banco),—Tedas láaho* 
ches Í8 magnífico» cuadro», en su mayor parte ei« 
íreao».
CINE IDEAL.—(Situado en la Plaza jdf los Ajo* 
ros),—Todas , las noches 12 magmficáspéÍMíuras, 
en su mayoría estrenos.
m
Tipografía de Ec. Popular.
